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Shrinking Political Power of the Thai Military in the 1990s
TAMADA Yoshifumi*
The 1990s witnessed a dramatic decrease in the political power of the Thai military, 
which had been the most powerful force in Thai politics since the 1932 revolution.  This 
essay considers the reasons for this shrinking of political power, and argues that the 
military owed its earlier political power to its potential to stage a successful coup.  The 
long history of political intervention by the military shows that a successful coup needed 
the strong leadership of the army chief and the solidarity of army top brass to defeat 
or at least neutralize the various forces opposing the coup, and that such leadership 
and solidarity could be attained only through an annual reshuffle of army officers.  
Examination of the annual reshuffle in the last twenty years reveals that the May 1992 
incident damaged the military more seriously than any other factors (the end of the Cold 
War, global and domestic democratization tides, and so on).  Since 1992 special attention 
has been paid to avoid concentration of important posts into the hands of any particular 
class of the military academy.  Through this policy, it became difficult for an army chief 
to consolidate his power sufficiently to stage a coup.  This has resulted in the decrease 




ɩᦽ˃ɞ⏏Ʉɹܕɫɻ᥅ȵ 1932 ॷ 6 ೐ 24 ౗ɹጓૠᯊ٨Г৿೎৔ɹక໠ֳ֐ɫȡʱᐚȿɩȦ
ɛ⏏᱔ሂɭȦȭɽ⏋̴̸ͻͲ⏋˵̜̒͠⏋̨̊ͻ͌⏋̺ͤͻ͌⏋˽̍Ͳ̋ͻɭȦɤɛ᭜᥅ᐵص
Вࡲᐁᱻᓔȵᦹ઎ɇʶɛ⏏ɗɹȩɠ᧧୲ɹༀ኎ˁ؝ȿɛϺ႒ɻ 1 ؿ⏋ɗʶʢʼɑȴץॷʓɰɹ
Ʉɭɫȡɤɛ⏏৳ʰɹʭȩɴჼ৲᥅Ϻȴʰ᱔ሂɴดྜྷʱɌɛʢɹɹ᱔ሂܧКೝᬚɻ 32 ॷГ৿ 
47 ॷᬚɴȲʭʃ⏋92 ॷʚɫɹ 60 ॷᬚɹʓʖ 8 ւɴʢ᧒ɌɩȦɛ⏏๴Бɹ᭜᥅ᐵصВࡲɻ᱔ሂ





Ϻȴʰ᱔ሂʍɹดྜྷʱࣃКɻ 92 ॷ 4 ೐ɹ˽̍Ͳ̋ͻȵ೎৿ɫȡʱ⏋৳ɻᓂ೐ɴɻᦡ᭐ˁоә
ɲȼɇʶɛ⏏Г৿᱔ሂɹҌជᓔɻ᭜᥅ᐵصВࡲɫɻɲȼ⏋ςឹకӾɹӾ᱔ɭɲɤɛ⏏᱔ሂʍɹ
ࣃКɹʛɲʰɑ⏋క໠ʍɹᇍៜ֐ʢ๴းɭжάɌɦɦȡʳ⏏᥅ɹక໠֐ɻ 70 ॷБȴʰᬏೝж




ᩃɹ 1 ɦɫȡʳ⏏ʚɌɩʦక໠ȴʰɹ௞ᦡɭɲʳɭ⏋క໠ʍɹЂԂʭʱʢ቉ድȵɲȲϋɌȦ⏏1) 
ɗȩɌɛμɫక᥅ᬠѥɴɦȦɩᏄ֐ᇕɴ቉ድˁ᝔ɤɩȦʳ˽̍͑͞ͻ̜ɻ⏋᥅ɹక໠֐жάˁ
ʢɛʰɌɛɇʚɊʚɲឹ܍ˁ׃ୠᇕɴȡɁɩȦʳ⏏৳ɹᠦ౩ˁάఫȷɴɌɲȵʰ⏋᥅ɴక໠ȴ
ʰɹ௞ᦡˁѦɌɛឹ܍ɴɦȦɩᓒ࢘Ɍɩʛʭȩ⏏ʚɑܕ᭬ᄩޅɹ޴׋ɫȡʳ⏏1 ɦɻ 1970 ॷ
Бȴʰɹ଻ɌȵɛȦԃγᅠᇕɲ຦ς׋ɹ࿈༑ɫȡʳ⏏2) 2 ɦᇿɻ 80 ॷБೢɴԳ଍ȵᏺʼɤɛɄ
ɭɫȡʳ⏏3 ɦᇿɻ⏋Ʉɹ 2 ဣȵሂʚɤɩ⏋᥅᭢ɹక໠ЂԂɴБʼɤɩ຦ςక໠ȵᖪ߫ɲହᣂ
ᄩޅˁઝ٢ɐʳక໠ɹ࡫ࡴˁ઎ᣱɇɓʳʭȩɴɲɤɛ⏏ᐁཕଁᬏɹɛʠɴɻ຦ςక໠ȵ᧟Ɍɩ





ʭȩ⏏ܕࢃϜ፤ɴװʠʳܕᬿህϜ፤ɹւغɻ 1990 ॷɴ 15.7 ⎾ɫȡɤɛʢɹȵ⏋Г৿ຘॷཝࢹ
Ɍɩ 95 ॷɴɻ 12.8 ⎾⏋2000 ॷɴɻ 9.0 ⎾ɭɲɤɩȦʳ⏏ᰒᘿɲཝࢹɫȡʳ⏏3) ɞȵ⏋Գ଍ᏺူ
ɹ৯ᯱȵ߂ȷȴɤɛɭɴʼȴɴɻໆʠȵɛȦ⏏ཝࢹɻɗʶГմɴࠃʚɤɩȦɛخᔨਸȵȡʳȴ
ʰɫȡʳ⏏ɐʳɭ⏋1977 ॷГ৿ɻɛȭɑ 18 ⎾ˁᣳȭ⏋ɭʱʼȿ 70 ॷБೢȴʰ 80 ॷБ՟ᰄɴ
ȴȿɩɻ 20 ⎾ɴᦗɤɩȦɛʢɹȵ⏋80 ॷБೢˁ৺ɦɄɭɲȼɐɫɴ 85 ॷȴʰᇿɴឿȭɩж
 1) ᥅ɹక໠ᇕ৲ւȵ߂ȷȴɤɛ 1980 ॷБʚɫʢ቉ድɻࢹɲȴɤɛ⏏৲ւȵᑘࢸɌɛ 90 ॷБГ৿ɻȦɤɗȩϋɌ
ȼɲɤɩȦʳ⏏Рᚹɹ቉ድ␩1999␭ȵ᥅ɹ௞ᦡˁᴚሮɐʳ֖ȿɴɲʳ⏏
 2) ̩Ͳ̘ˑͲ̜Ͳȵȋ຦ς׋ɹፀΪɹ໳ȍɭ٧˃ɞ 1970 ॷБץɽГ৿ɹγᅠعܩɫɹ຦ς׋ɹȩɷʱɫȡʳ
␩Huntington 1991␭⏏ആ׫ˏ˻ˏʦആˏ˻ˏɫʢ⏋80 ॷБȴʰɻ̊˓ˁيʠɩ⏋ᯨܕ⏋دཱྀ⏋̶ˑ̴͠ͲɭȦɤ
ɛܕǾɫ຦ς׋ȵᅊɍɩȷɛ⏏















Տଘ⏧1950 ॷБɻ˗ˑ͡˽Ͳ␩Wilson 1983: 248␭⏋60 ॷБГ৿ɻॷ๖ᐏ៟␩NSO␭ɹعॷ঎ႆʭʱፆᓔсଁ⏏
଎!1ȁ࣭ཡજထॳ͈ଔ֊Ȅ1950ȡ2001!ා
 4) Ʉɹဣˁɦɭɴ୭௎Ɍɛɹɻ̍͑˓̜ͩ̒␩Chaiwat 1996␭ɫȡʳ⏏






















ɹᬠѥȵᖪ߫ɫ࡫ࡴɌɩȦ ␩ʳSurachat 1998a: 109-114␭⏏6) ৳ɻաɹɭɄʸɫɻɄʶʰɴ֓ȭɩ⏋



















ȡʳ⏏˽̍͑͞ͻ̜ȵȡɁʳƪɭƫɻɰȩɫȡʸȩȴ⏏Ȧɑʶʢ 92 ॷ 5 ೐ϟИɴᣱ܍ɌɩȦ
ʳ⏏ɗʶɻ⏋92 ॷ 4 ೐ 7 ౗ɴ᭜᥅ᐵصВࡲԏܕ᥅೎ᲞصВࡲˁ֦ᦡɌ᱔ሂɴࣃКɌɛ˽̍Ͳ











ɴɌȴᦚʏɩȦɲȦ⏏৳ɹᠦ౩ɻ๖ɹ 3 ဣɴឹᏝɌȩʳɫȡʸȩ⏏ፀ 1 ɴ⏋క໠ȵ຦ς׋Ɍ
ɩ⏋᥅ȵؤˁՏɐ८ȵɲȼɲɤɛ⏏7) ፀ 2 ɴ⏋ଝᗷɲ᫙ܦȵ؏ɌȦଫՠˁ୛ȷ⏋᥅᭢ʍɹѵᰉ
ʦఌ୫ȵжάɌɛᐄഗ⏋ʢɻʦక໠ɴЂԂɌȭɲȼɲɤɛ␩Surachat 2000: 40; 2001: 84␭⏏ፀ 
3 ɻ᥅Ϻɹઝᡫɹ޴׋ɫȡʳ⏏ʢȩక໠ɴЂԂɌɩɻɲʰɲȦɭؙህɌɛɭȦȩɄɭɫȡʳ
␩Surachat 1998a: 112-113, 118-119; 1998b: 195␭⏏ʚɑ຦ς׋ɹᦽࣙɻ᥅ɹ௞ᦡɭᝠគΥкɹᬠѥ
ɴȡʱ⏋Υ౅ɹʛɫЈ౅ˁᠦ౩ɐʳɄɭɻᮑɌȦ⏏຦᧧ᡴڊɹ᱔ሂࣃКˁɻɍʠɭɐʳ᧧୲ࢴ










ࣙɫȡʳ⏏ፀ 6 ɴ⏋μݠࢰോɴ຦ςᇕɲᓒȭ౅ˁɐʳʢɹȵވȭɩȷɛ␩Surachat 1998a: 114-119␭⏏᥅Ϻɹઝᡫ
޴׋ˁ᭑ȼ 5 ဣɻ⏋຦ς׋ֳ֐ɹدᰄɭʚɭʠʰʶʳɫȡʸȩ⏏˽̍͑͞ͻ̜ɻ⏋Ʉʶʰɹֳ֐ɹدᰄȵ຦ς




















ɑȴ 13 ⎾⏃ؙࢪɻ 80 ⎾⏆ɴɭɰʚɤɛʢɹɹ⏋ԃϺؤɹ 7 ւʓɰȵ࣎зɐʳᦅ೴ᨆɫɻμᨆܩ
౅ 24 ⎾⏃70 ⎾⏆⏋׌ᨆܩ౅ 40 ⎾⏃45 ⎾⏆⏋ആ׌ܩ౅ 38 ⎾⏃57 ⎾⏆⏋׫ᨆܩ౅ 25 ⎾⏃71 ⎾⏆ɭȴ
ɲʱ޽ధɴ᧒ɌɩȦ ␩ʳIDE 1995: 71␭⏏ɭȼɴ׌ᨆʦആ׌ɫɻ˪ͻ̊̚ɴᣊଁɐʳʢɹȵ 4 ւ
ʓɰʢȦɛ⏏᥅ʍɹఌ୫ʦѵᰉɻ 5 ೐ϟИɴʭʱжάɐʳɄɭɻȡɤɩʢވ֓ɐʳɄɭɻɲ







 8) ᥅ɹɄȩɌɛϺຩɴɻȦȼɦȴჿᅓȵȡʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳ⏏ፀ 1 ɴ⏋᥅ɹక໠ЂԂɹ๴رȵᬏȦɛʠ⏋క໠ᬠ
ήʍɹୄ଻ઢȵ߂ȷȼɻɲȼ⏋ɌȴʢਖɑɌʢੲȦ៨ૡɽȴʱȵ๿ɤɩȦʳʼȿɫɻɲȦ⏏ɛɭȭɽ৔Ȧ୭ࢷ
ᓔʍɹȡɄȵʶȵȡʱ⏋᥅ϟకณɹБؿ᠁ɭʢȦȩʏȷ˵̜̒͠ʍɹ៿ѝɻઝ޺ɲʓɰᲞȦ⏏1960 ॷБȴʰ 70 








᭜᥅߂ࢰȵ 30 ؿጓҌជɌ⏋10 ؿȵয়᧧Ɍɛ␩სᅒ 2000␭⏏Ʉɹȩɠ᱔ᨊɫɹጓҌជᓔɻ 7 ؿ⏋
য়᧧ᓔɻᇖံɫȡɤɛ⏏Ϋ៨ᠭീɭጾغɌɩ⏋᱔ᨊɫɻέϺຩɲȵʰ⏋᱔ᨊГ޺ɫɻҌជᓔ 
23 ؿμ 10 ؿȵয়᧧ɌɛɄɭɴɲʳ⏏9) Ʉɹ᧧୲ɫɻ 1,500 ؿȡʚʱȵ 200 ᡴफ़ˁϝɤɩȲʱ⏋



















ʚȡѵᅎɫȷʳȍɭȦȩ܌ፐȵ⏋᥅ɴ߫ઢˁୃȴɲȦ᱔ᨊܞз຦ɹᬚɫɇȭ⏋క໠ࢃ 21 ⎾⏋కঌ 47 ⎾⏋ᡰ࢘ 









 9) ςɞɤɛয়᧧ᓔɴɻ᭜ަ 4 ೝᅊɹ˹͠ӯፀ 3 ፬ךصВࡲ⏋5 ೝᅊɹ̠̒̊͘ͻӯտؒᡌᬏ⏋8 ೝᅊɹ̫Ͳ̚ˑ̒
̜ӯᐵصВࡲជи⏋̠ͩ̒̊ͻӯፀ 1 ढ़܎ᬏ⏋͇̠̜̒ӯፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏ⏋11 ೝᅊɹ̨̮͌ӯፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏ














ʸȩȴ⏏1980 ॷБГ৿ɴᅊɍɛ 81 ॷ⏋85 ॷ⏋91 ॷɹ៟ 3 ঎ɹ˪ͻ̊̚⏃ȩɠ߉ఞ 2⏋ଁ֒ 1⏆
ˁປᥒᓒ࢘Ɍɩʛʳɭ⏋˪ͻ̊̚ȵᣱȷʳȴɰȩȴˁ৔ȼृزɐʳɹɻ⏋᥅᭢ɹԒᨆࢪጓʦ᥅
᭢ɭకঌɹ࿠ɌȦࢪጓɹ೑ံɫȡʳɄɭȵՕȴʳ⏏Ԓᨆࢪጓɻ⏋ؾಁɴ⏋˪ͻ̊̚ȵଁ֒ɐʳ


























ɹɻ⏋5 ೐ϟИɫᇍቐɌ 100 ؿʓɰɹ๷ᓔ᝔౅έ౩ᓔˁՏɌɛȴʰɫȡɤɛɭᓒȭʰʶʳ⏏᥅
ɻɲɕᇍቐɌɛɹɫȡʸȩȴ⏏᥅ȵ᥅ϟకณˁࡪʳɹɻয়းɭȦȩᏬ೧ɲៗፐɻᠦ਄֐ȵϋɌ
Ȧ⏏৿ሾਜ਼ɫɻʢɠʸ˃⏋ϟИয়ಁʢԳᯁɴᓒȭʶɽ⏋ಮᛒɲৗܦȵԒ޺ɫ؏ɌȦଫՠˁ୛ȼ





୊য়ᓔɭɹਕμˁ୕˃ɞɹɫȡʳ⏏̊˓ɫʢ 1957 ॷʦ 73 ॷɴؾ෵ɲӴёȵȡɤɛ⏏᥅ς༑༐
ɻ 57 ॷɴɻɗɹลЦɴώɍɩకณˁߥ؜Ɍ⏋73 ॷɴɻకณɹगޙɴᗼ୊Ɍɛ⏏Ȧɑʶɹϟё
ɫʢ᥅ς༑༐ɻకณᬿ᝚ɹɛʠɴጓɠΫȵɤɩɻȦɲȴɤɛɹɫȡʳ⏏ᇍቐɴɻਖးਸɲɰɲ
ȴɤɛɴʢȴȴʼʰɑ⏋92 ॷ 5 ೐ɴ᥅ȵࡸৗᇍቐɫ޽ధɹ๷ӂᓔˁՏɐɭȦȩಮ୲ɴȦɛɤ
ɛɹɻɲɕɲɹȴ⏏Ʉʶɻᠦ౩ˁឹɐʳکᰍɫȡʳ⏏
ǵ92 ॷ 5 ೐ɴ᥅ȵᇍቐɴȦɛʳ᧙܍ɻ 91 ॷ 2 ೐˪ͻ̊̚ɫȡʳ⏏˪ͻ̊̚ɗɹʢɹɻံᝐɫ
᝔ʼʶɩȦɛ⏏˪ͻ̊̚৿ɹక໠֪كȵࡸৗᇍቐɭȦȩઊ։ʍɹ᧑ፉˁɦȿɩʪȼɄɭɴɲ
ʳ⏏ɗɄɫ⏋91 ॷ 2 ೐ȴʰ 92 ॷ 5 ೐ʚɫɹᬚɴ᥅ɴлȵᣱȷɛɹȴˁ୷ʱᦐʳɄɭɴʭʱ⏋















ʳ⏏ɗɹάɴܕ᥅೎ᲞصВࡲȵȲʱ⏋᭜༠ዷɹ 3 ᥅ˁᐏୠɐʳ⏏3 ᥅ɹԒᨆɫ᯳ဣɴጓɦɹɻ
ᐵصВࡲɫȡʳ⏏Ϻϟณɻ⏋໬৾Ϋɫɻ⏋ࢰࡲɻܕᬿ߂ᕲ⏋иࡲɻᐵصВࡲ⏋ࢳࡲɻढ़܎ᬏ⏋
άަࡲГάɻμ᭢ᬏɴȡʳ⏏̊˓ɹ᥅᭢ɴɻ߂ࢰȵᯃ।ɴ޽Ȧ⏏μࢰʦࢹࢰɴɦȦɩʢȦȭ
ʳɄɭɫȡʳ⏏15) ຘॷ 10 ೐ 1 ౗Њȿɫࢰࡲɹ߂ៀฐɲࡴೝᅵ֪ȵࡸేɇʶʳ⏏16) 4 ೐ 1 ౗ɴʢ
μៀฐɹࡴೝᅵ֪ȵ᝔ʼʶʳ⏏ɄȩɌɛࡴೝᅵ֪ɹࢪᢒɴɲʳɹɻሂয়ɲϺధɴɹʖʳ⏏ɛɭ
ȭɽ 96 ॷ 10 ೐ɹࢰࡲࡴೝϺϟᅵ֪ɻᐵֳ 565 ؿ⏋ȩɠ᭜᥅ 156 ؿɫȡʱ⏋98 ॷ 10 ೐ɻᐵֳ 
















15) 1997 ॷ 1 ೐ಁဣɫɻ⏋ჼ৲ɹࢰࡲɻ 1,450 ؿ⏋߂ࢰ⏃ӯड़ൔˁيʞ⏆ɻ 80 ؿɭɇʶɩȦʳ␩Matichon Sutsapda, 
February 10, 1997␭⏏᥅ɻԋ֐ɹձཝˁᦽʠɩȲʱ⏋ࢰോɴɦȦɩɻࢰࡲʍɹ౥ᦽˁଵըɌɩȦʳ⏏
















᱔ሂ ܕᬿ߂ᕲ* ܕ᥅೎ᲞصВࡲ ᭜᥅ᐵصВࡲ
1978 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˽ͻ͌᭜᥅߂ࢰ ̺ͤͻ͌᭜᥅߂ࢰ
1979 ॷ 5  ೐ 22 ౗ ̺ͤͻ͌᭜᥅߂ࢰ
1980 ॷ 3  ೐ 3  ౗ ̺ͤͻ͌᭜᥅߂ࢰ
1980 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˵ͻ˓̜̒͘᭜᥅߂ࢰ
1981 ॷ 8  ೐ 26 ౗ ̺̜̒͘͞᭜᥅߂ࢰ
1982 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˏͻ̘ˑ̜̒᭜᥅߂ࢰ
1983 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˏͻ̘ˑ̜̒᭜᥅߂ࢰ
1986 ॷ 5  ೐ 27 ౗ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ
1986 ॷ 8  ೐ 5  ౗ ̢̮˛Ͳዷ᥅߂ࢰ
1986 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˽̮ͻ༠᥅߂ࢰ
1987 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ
1988 ॷ 8  ೐ 9  ౗ ̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓᭜᥅߂ࢰ ̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓᭜᥅߂ࢰ
1990 ॷ 3  ೐ 29 ౗ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ ˽Ͳ̜ͻͲ᭜᥅߂ࢰ ˽̍Ͳ̋ͻ᭜᥅߂ࢰ
1990 ॷ 6  ೐ 22 ౗ ̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓᭜᥅߂ࢰ
1991 ॷ 3  ೐ 2  ౗ ˏͻ̠Ͳ ̺̮̜̒͞༠᥅߂ࢰ
1991 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˽̍Ͳ̋ͻ᭜᥅߂ࢰ
1992 ॷ 4  ೐ 7  ౗ ˽̍Ͳ̋ͻ᭜᥅߂ࢰ ˽̍Ͳ̋ͻ᭜᥅߂ࢰ ˡ́ͻ̜ዷ᥅߂ࢰ ˓̒˵͞ͅͲ᭜᥅߂ࢰ
1992 ॷ 6  ೐ 10 ౗ ˏͻ̠Ͳ ̫Ͳ͚̺̍̒᭜᥅߂ࢰ
1992 ॷ 8  ೐ 1  ౗ ˗˝ͻ̠͞ͻ̜ዷ᥅߂ࢰ ˗ˑ͐Ͳ᭜᥅߂ࢰ
1992 ॷ 9  ೐ 23 ౗ ͖̍ͩͲ ˗ˑ̜̍̒᭜᥅߂ࢰ
1994 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ̠ͩ̒̊̍͑˓᭜᥅߂ࢰ
1995 ॷ 7  ೐ 18 ౗ ̫Ͳ̩ͻͲ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ
1995 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˗ˑͦͻ̜᭜᥅߂ࢰ ̺͐͞Ͳ᭜᥅߂ࢰ
1996 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ͐Ͳ˱Ͳ᭜᥅߂ࢰ ̍˙ͻ̊ͻ᭜᥅߂ࢰ
1996 ॷ 11 ೐ 25 ౗ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ
1997 ॷ 11 ೐ 14 ౗ ͖̍ͩͲ ͖̍ͩͲ
1998 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˽̜̒͘͞᭜᥅߂ࢰ
2000 ॷ 10 ೐ 1  ౗ ˵̮͌ˠ᭜᥅߂ࢰ
2001 ॷ 2  ೐ 9  ౗ ̊̒˪˹Ͳ ̜̍͑ͩ̒͠᭜᥅߂ࢰ




















ɲʢɹȵȡʳ⏏ፀ 1 ɻަࡲ࡝ോɹؾೝᅊᮃ܎ɫȡʳ⏏ަࡲ࡝ോɻ᭜༠ዷ᥅ɴɗʶəʶ 1 ോɑɦ
ɌȴࡔܧɌɲȦ⏏Ɍȴʢࢰോɹ߂ץȵަࡲ࡝ോɹר෌ᅊɲɹɫ⏋Տ᤹ോɅɭɹ࡝ᬣɻʓɭ˃ɰ
ઝ٢ˁɲɇɲȦ⏏21) ؾΥോɹՏ᤹ᓔؾަˁेա׋ɐʳɹȵೝɲɹɫȡʳ⏏᭜ަɻ଍৿ఒᏼɇʶ⏋

























1 ؿ⏋ᐵصВࡲជи 2 ؿɹ៟ 5 ؿȵ೎Პ᱔ᔶɫȡʳ⏏Ʉɹ 5 ؿɻȋ5 ᛑ (ha sua)ȍɭ٧ɽʶʳ⏏
ᐵصВࡲˁ᭑ȼ 4 ؿɹই՞ɻ⏋տᐵصВࡲ⏋ؒᡌᬏ⏋ᐵصВࡲជиɹ᯶ɭɲɤɩȦʳ⏏ᐵصВ
ࡲជиȴʰΥ᣸ᰧʃɴᐵصВࡲɴࣃКɐʳɄɭɻȡɤɩʢ⏋ൔάɁɹᅵ֪ɻɅȼዎɫȡʳ⏏




















˽̜ɫȡʳ⏏80 ॷГ৿ɹ᭜᥅ᐵصВࡲɹՏγɹ᥄ᤄˁɛɰɤɩʛʳɭ 2 ɦɹ˱ͻ˽ȵȡʳɄ
ɭȵՕȴʳ⏏1 ɦɻࡸ଍ᨆ᭢୭ஸࡲ˱ͻ˽ɫȡʳ⏏߂᭢ᬏ⏃μи⏆⏋ᦹ᭢ᬏ⏃߂и⏆ˁᐁᱻɌ






ʳͅ˽̜ɻ 6 ɦȡʳ⏏ԃܕˁμᨆ⏋ആ׌ᨆ⏋׌ᨆ⏋׫ᨆɹ 4 ܩݖɴՕȿɛፀ 1 ȴʰፀ 4 ʚɫɹ
፬ךصВࡲɭ⏋25) ປۄᇕɴፀ 5 ፬ךصВࡲɭፀ 6 ፬ךصВࡲɭ٧ɽʶʳɄɭʢȡʳ႕๾଍ϝᨆ
᭢ɲʰʃɴᬿዷᨆ᭢ɹصВࡲɫȡʳ⏏৳ʰɹμɫɻ⏋᱔ᨊɴصВᨆȵȲȴʶʳፀ 1 ፬ךɹصВ
ࡲȵʢɤɭʢᩂឹɫȡʳ⏏ढ़܎ɻࡸ଍ढ़܎ɴᭉɤɩឿɩʛʭȩ⏏26) ፀ 1 ፬ךɴɻ 4 ɦɹढ़܎ȵ
ȡʳ⏏̫Ͳ˱˪ɹፀ 1 ढ़܎27) ɭፀ 2 ᱸԋढ़܎⏋ആᨆ̺͞ͻ̍ͻͲ̸͠ͻɹፀ 2 ๰ԋढ़܎⏋ីᨆ
ˡͻͲ̸̠̍͑͠ͻɹፀ 9 ๰ԋढ़܎ɫȡʳ⏏ፀ 2 ፬ךɴɻፀ 3 ๰ԋढ़܎ɭፀ 6 ๰ԋढ़܎⏋ፀ 3 
፬ךɻፀ 4 ๰ԋढ़܎ɭፀ 1 ᱸԋढ़܎⏋ፀ 4 ፬ךɴɻፀ 5 ๰ԋढ़܎ȵȡʳ⏏႕๾଍ϝᨆ᭢ɻዷ୸
ᨆ᭢ȴʰᇍࣙɌɛʢɹɫȡʱ⏋̸̺ͦ̒͠ͻɴፀ 1 ႕๾଍ϝढ़܎⏋׌ᨆɹ̍˙Ͳ͇˓ɴፀ 2 ႕
๾଍ϝढ़܎ȵȲȴʶʳ⏏28) ᬿዷᨆ᭢ɻ 92 ॷ 4 ೐ɴ៯ᒞɇʶɛʢɹɫȡʱ⏋̫Ͳ˱˪ɹࢪዷቐढ़





25) 1980 ॷБɴృ៯ɇʶɛో܎صВࡲ (mae thap noi) ɻ⏋ፀ 1⑯3 ፬ךɴȲȴʶɩȦʳ⏏៯ᒞɹؿᇿɻ⏋೑ϟɴɻࡸ
଍ᨆ᭢ˁో܎ɴᑂଁɌɩ⏋޽ਜɲ፬ךصВࡲɴБʼɤɩᨆ᭢ˁ୭ஸɐʳɭȦȩɄɭɴɲɤɩȦɛ⏏ɌȴɌ⏋ჼ
ࡸɴɻ೑ϟȵȡʳʼȿɫɻɲȼ⏋ḷʶȴȭʳࢹࢰɴμࢰʍɹ౥ᏩลЦˁரњɐʳᕆ஘ȿͅ˽̜ɫȡʳ⏏
26) ɄʶʰГ޺ɴʢढ़܎ɻȡʳ⏏ع፬ךɴ 1 ɦɑɦȲȴʶʳፀ 1⑯4 ᬖᇍढ़܎⏋ूԋᨆɹूԋढ़܎⏋ϜҺ৲ɹ๰ԋढ़
܎ɫȡʳ⏏ɌȴɌ⏋Ȧɑʶʢࡸ଍ᨆ᭢ɫɻɲȦ⏏
27) ፀ 1 ढ़܎ɻࡸᣒᇕɴɻ๰ԋढ़܎ɲȵʰ⏋ؿዌɴɻȋ๰ԋ (thahan rap)ȍȵɲȦ⏏




































ǵ1991 ॷ 2 ೐˪ͻ̊̚ɭ 92 ॷ 5 ೐ϟИɹয়ϟᓔɻ 58 ॷɴ᭜ަˁר෌Ɍɛ 5 ೝᅊɫȡʳ⏏Ʉ
ɹ࡝ॷɴɻ 60 ॷБɹ᱔ሂ̨̊ͻ͌ɹਖ਼ࡎɫ᭜᥅ᐵصВࡲ̺̮͞ͻ̜ɹࠗɭᐄࠦɌɛ̠ͦͲȵ
Ȧɛ⏏৳ʰ 3 ؿȵ 73 ॷɴ߉ᔰɌɛ৿᥅ɹృɛɲ೎Პࡸ֐ᓔɭɲɤɛ˪̜̒͠ɹࡸ৉˽̘ͻ̺
ʢʚɛ᭜ަ 5 ೝᅊɫȡɤɛ⏏ɌȴɌ 70 ॷБ৿ץɴɻ 2 ॷ৿ᥡɹ᭜ަ 7 ೝᅊȵςឹɲиࡲͅ˽
̜ˁ޽ధவɤɩ߂ȷɲֳ֐ˁ᠔ʱ⏋5 ೝᅊɹ৯ɻᚚȴɤɛ⏏5 ೝᅊȵᰄ៓ˁჼɐɹɻ⏋81 ॷɴ 
7 ೝᅊȵ߉ᔰɌɛ৿ɹɄɭɫȡʳ⏏
ǵ᭜ަ 7 ೝᅊɻ̺ͤͻ͌᭜᥅ᐵصВࡲɹςɛʳఌ୫ݜᇻɭɲʱ⏋80 ॷ 3 ೐ɴ̺ͤͻ͌ˁ᱔ሂ
ɴࣃКɇɓɛ⏃ᝠ 1 ؒ၇⏆⏏Ʉɹ 7 ೝᅊȵ 81 ॷ 4 ೐ɴ˪ͻ̊̚ɴ߉ఞɌɩֳ֐ˁ߉ȩɭ⏋᫙ܦ
ɴςࢷᇕɲ৲ւˁ୊ɤɛ᭜ަϜዀ 5 ೝᅊ33) ɹˏͻ̘ˑ̜̒ȵᰄ៓ˁჼɌɛ⏏ˏͻ̘ˑ̜̒ɻ
̺ͤͻ͌᱔ሂɴృɛɲఌ୫ݜᇻˁரњɐʳɄɭɴʭʱ⏋82 ॷ 10 ೐ɴɻ᭜᥅ᐵصВࡲɴା௵ɇ
ʶɩ᭜᥅Ԓᨆɴᕶʰɹณ֐ݜᇻˁመǾɭ፷ȷΫɁɛ⏏ˏͻ̘ˑ̜̒ɻࢪ଻ֳ֐ɭɲʱȴɷɲȦ
ࢰോˁ᭜᥅᱔ᔶᨆȴʰఔᦪɐʳΥ౅⏋ؾೝɹϜዀ 5 ೝᅊˁሂ๖Ȧɫ 5 ᛑɴᇎᅎɌɛ⏏ɗʶˁά
ȴʰఌȭɛɹɻ⏋᭜ަɹ 1 ೝᅊ⏋2 ೝᅊ⏋5 ೝᅊʰɫȡɤɛ⏃ᝠ 2 ؒ၇⏆⏏
ǵɌȴɌɲȵʰ⏋ˏͻ̘ˑ̜̒ȵ̺ͤͻ͌ɴБʼɤɩ᱔ሂɴࣃКɌʭȩɭɐʳక໠ᇕᩃਕˁ᳞
౩ɴɌɩȼʳɭ⏋ˏͻ̘ˑ̜̒༐ɻ 2 ɦɴՕȴʶɛ⏏ɄɹՕ᝾ɻ⏋1985 ॷɴࡴॷˁᦎȭʳˏͻ
̘ˑ̜̒ɹ৿ᐙᓔϝȦɭʢᐉʛغɤɩȦɛ⏏৿ᐙᓔҌជɭɲɤɛ 1 ೝᅊɹ̜̍͑ͩ̒͠ɻ̺
ͤͻ͌⏋ࢪɐʳ 2 ೝᅊɹ̴̜̍̒ɻˏͻ̘ˑ̜̒ɭᐄʃɦȦɛ⏏Ʉɹ༐ᬣ଻ϝɴȲȦɩ⏋᭜ަ 
32) ࡸณɹ߂ȷɇɻ⏋Ӵᦚɹ᝔కᯆɹই՞ɭɻΥᕹɓɑ⏋3 ᥅ɹعᐵصВࡲȵ᯳ဣ⏋๖ɻܕ᥅೎ᲞصВࡲ⏋೎৿ɴ
ܕᬿ๖ࡲɭȦȩɄɭɴɲʳ⏏




༐ɴᦹɲʳɹɻ⏋4 ೝᅊɹ̠ͩ̒̊̍͑˓ʦᦹ᭢ᬏͅ˽̜ˁ޽ధவʳ 8 ೝᅊ⏃ɛɭȭɽፀ 1 ๰
ԋᦹ᭢ᬏ̫Ͳ̚ˑ̜̒⏆ɫȡɤɛ⏏Ʉɹࢪጓɻ⏋85 ॷ 9 ೐ 9 ౗˪ͻ̊̚ɭɲɤɩၱᇍɌ⏋ᓂ
ນ!2ȁၘ߳ਉෞ૽ম։൲Ȫ1ȫȄ1980ȡ1991!ා
1980 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1981 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1982 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1983 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1984 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1985 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1986 ॷ 10 ೐ 1 ౗
ᐵصВࡲ ̺ͤͻ͌ (38)␩81*␭ ̺̜̒͘͞ (P1) ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5) ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5) ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5) ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5)␩86*␭̜̍͑ͩ̒͠Ʀ
տᐵصВࡲ ˵Ͳ͹C (39)␩81␭˵ ̒˪ (39)␩82␭ ˽ͻ̺ (P3)␩84␭ ˽ͻ̺ (P3) ̘ˑ˛Ͳ̍͑˓ (P5) ͖̍̊˓ (P5)␩86␭ ̴˹̜̒ (P6)[87]
ؒᡌᬏ ̺̜̒͘͞ (P1)␩82␭̮ͻ͐ͻ̜ (P3)␩83␭ ̮ͻ͐ͻ̜ (P3) ̫Ͳ͚̺̍̒ (P4)␩86␭̫Ͳ͚̺̍̒ (P4)␩86␭̜̍͑ͩ̒͠Ʀ␩92␭ͩͲ̍͑ ͹˓R Ʀ␩92␭
ᐵصВࡲជи ˏ̠͌ͻ̜ (P1)[83␭ ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5)␩85␭̘ˑ˛Ͳ̍͑˓ (P5)␩85␭̘ ˑ˛Ͳ̍͑˓ (P5) ͇ͻ̠͹R (P5)␩85␭ ˡ̼͌ͻͲ (P5) ̴̜̍̒Ƨ␩92␭
ǵǼ ̴Ͳ (39)␩81␭ ̮˓̜̍̒ (39)␩82␭ ̮̜͌ (P4)␩85␭ ̮̜͌ (P4) ˠͲˏͻ̜ (P5)␩85␭ ˏ̒ˡ͞ͅͲ (P5)␩86␭˽Ͳ̜ͻͲƦ␩91␭
տؒᡌᬏ ̠̍͑͌ͻͲ (P5) ˽ͻ̺ (P3) ̺͘͞ͻͲ (P5) ͇ͻ̠͹R (P5) ͖̍̊˓ (P5) ͩͲ̍͑˓͹R Ʀ ̍͑ͩ͡˓Ʀ
ǵǼ ̍͑͡ͻ͌ (P1) ̮̜͌ (P4) ̫Ͳ͚̺̍̒ (P5) ̜̍͑ͩ̒͠Ʀ ̜̍͑ͩ̒͠Ʀ ̜̍͑̒͞ (P7) ˽̍Ͳ̋ͻƪ
ፀ 1 ፬ךصВࡲͩ˹Ͳ (P3) ˏͻ̘ˑ̜̒ (P5) ̮̜̒ (P4) ̮̜̒ (P4) ̴̜̍̒Ƨ ̴̜̍̒Ƨ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹W Ʃ
ፀ 2 ፬ךصВࡲ̒͞˪ (39) ̮̒˪ (P5) ̮̒˪ (P5) ̮̒˪ (P5) ̴˹̜̒ (P6) ̴˹̜̒ (P6) ˓̒˵͞ͅͲƪ
ፀ 3 ፬ךصВࡲ˹ͻ͇ͻ (P1) ̺ͦͻ͌ (P1) ̺ͦͻ͌ (P1) ̘ˑˏ̺ (P5) ̘ˑˏ̺ (P5) ͩ͌͡˵̒˪ (P7) ̍͑˓̠̍͑Ʀ
ፀ 4 ፬ךصВࡲ͖̍ͩͲ (P1) ̩ͻͲ͹L (P5) ̩ͻͲ͹L (P5) ͩͲ̍͑˓͹C (P5) ͩͲ̍͑˓͹C (P5) ͩͲ̍͑˓͹C (P5) ˗ˑ˹̜̒Ƨ
႕଍ᨆ᭢صВࡲ ⏎ ⏎ ⏎ ˏ̦ͻ˪ (P4) ˽Ͳ̜ͻͲƦ ˽Ͳ̜ͻͲƦ ˗ˑ͐Ͳƪ
ᬿዷᨆ᭢صВࡲ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎
ፀ 1 ๰ԋढ़܎ᬏ˽̍Ͳ (P5) ̴̜̍̒Ƨ ̴̜̍̒Ƨ ̴̜̍̒Ƨ ˓̒˵͞ͅͲƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ˵Ͳ͹S ƪ
ፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏˏ͞ͻ͌ (P6) ̺͖̍͌͞ (P7) ̺͖̍͌͞ (P7) ̺͖̍͌͞ (P7) ˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ͇̠̜̒ƭ
ፀ 9 ๰ԋढ़܎ᬏ˹Ͳ (P5) ̅͌˥̜̒Ʀ ̅͌˥̜̒Ʀ ̅͌˥̜̒Ʀ ͖̍ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ ͖̍ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ ͐Ͳ˱ͲƮ
ፀ 3 ๰ԋढ़܎ᬏ˽ͩͲ (P4) ̸Ͳ̍͑˓ (P7) ̸Ͳ̍͑˓ (P7) ̸Ͳ̍͑˓(P7) ̅͌ͅͻͲƪ ̅͌ͅͻͲƪ ̸Ͳ̘ͻͲƫ
ፀ 6 ๰ԋढ़܎ᬏ̴˹̜̒ (P6) ̴˹̜̒ (P6) ˓̒˵͞ͅͲƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ ̸Ͳ̘ͻͲƫ ̸Ͳ̘ͻͲƫ ̫Ͳ̊ˠƭ
ፀ 4 ๰ԋढ़܎ᬏ̺ͦͻ͌ (P1) ͡ˏ͌˵̒˪ (P7) ˹͠Ʃ ˹͠Ʃ ˹͠Ʃ ͖̍ͻƪ ͖̍ͻƪ
ፀ 1 ᱸԋढ़܎ᬏ̺͓̜̒͞ (P6) ̍͑˓̠̍͑Ʀ ̍͑˓̠̍͑Ʀ ˵ͻ̜ͻͲƩ ˵ͻ̜ͻͲƩ ̮˓ͦͻ̜ƪ ̮˓ͦͻ̜ƪ
ፀ 5 ๰ԋढ़܎ᬏ ̺͠ͻ̍͑ͻ (P5) ̮Ͳ͓ͻƦ ̮Ͳ͓ͻƦ ̍͑ͻ̺Ʃ ̍͑ͻ̺Ʃ ˥̘̒ˑƭ ˥̘̒ˑƭ
ࢪዷቐढ़܎ᬏ ̺͞˵ͻ̜ (P4) ̺͞˵ͻ̜ (P4) ̠ͩ̒̊̍͑˓͹W Ʃ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹W Ʃ ˗ˑͦͻ̜ƪ ˗ˑͦͻ̜ƪ ˗ˑͦͻ̜ƪ
ቐԋढ़܎ᬏ ⏎ ⏎ ⏎ ˗ˑͦͻ̜ƪ ̺͚̍Ͳƪ ̺͚̍Ͳƪ ̺͚̍Ͳƪ
ፀ 2 ᱸԋढ़܎ᬏ̍͑˓̠̍͑Ʀ ˗ˑ̍͑ͻ̜Ƨ ˗ˑ̍͑ͻ̜Ƨ ˗ˑ̍͑ͻ̜Ƨ ˏͻ͠ͻ͓ƪ ˏͻ͠ͻ͓ƪ ˏͻ͠ͻ͓ƪ
ፀ 1 ႕଍ढ़܎ᬏ ⏎ ⏎ ˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ̠ͩ̒̊ͻ͹S ƭ̠ͩ̒̊ͻ͹S ƭ
ፀ 2 ႕଍ढ़܎ᬏ ⏎ ⏎ ⏎ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˠͻ̮͞Ͳƭ
1) ؿմɹ৿ɹ (n), (Pn)⏋ǣܑʛధࡓɻȦɑʶʢ᭜᥅ަࡲ࡝ോɹೝˁኍɌɩȦʳ⏏(38) ɻ 1938 ॷԂ࡝ˁઝ
٢ɐʳ⏏Pn ɻృը᭜ަᇍ᣸Гմɹ᭜ަϜዀɫȡʱ⏋P1 ȴʰ P7 ʚɫɹ 7 ೝȵȡɤɛ⏏P1 ɻ 1940 ॷԂ࡝
ɫȡʳ⏏Ʀɻృըɹ᭜ަ 1 ೝᅊɫȡʳ⏏
2) 5 ᛑɴɦȦɩɻᦡ৲ॷˁ␩xx␭ɫኍɌɛ⏏␩85␭ɻ 1985 ॷ 9 ೐ɴࡴॷᦡ৲ɐʳɄɭˁઝ٢ɐʳ⏏* ȵɦ
Ȧɛʢɹɻࡴॷɹযᬏȵ᝔ʼʶɛɄɭˁઝ٢ɐʳ⏏
34) ˽̍Ͳ̋ͻɻ 81 ॷ 10 ೐ɴ̜̍͑ͩ̒͠с଍ᨆᬏɹ๖ᬏ⏋82 ॷ 10 ೐̜̍͑ͩ̒͠ȵс଍୊য়ؒᡌᬏជиɴ౥






ॷ 5 ೐ɴɻˏͻ̘ˑ̜̒ȵៗКɇʶɩ⏋1 ೝᅊɹ̜̍͑ͩ̒͠ȵᐵصВࡲɴࣃКɌɛ⏏
ǵ̜̍͑ͩ̒͠ɻ৑Ԣ 54 ๳ɫᐵصВࡲɴࣃКɌɛ⏏35) ৳ɹ߀ɻ᥅᭢ˁఌ୫ݜᇻɭɌɦɦʢ
˪ͻ̊̚ɴɻʭʰɑɌɩ᱔ሂɴɲʳɄɭɫȡʱ⏋ఌ୫ݜᇻ০ଁˁႰɤɛϺϟˁ᝔ɤɛ⏏৳ɻؾ
ນ!2ȁȪ̧̾̿ȫ
1987 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1988 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1989 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1990ॷ 4 ೐ 1 ౗ 1990 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1991 ॷ 4 ೐ 1 ౗ 1991 ॷ 10 ೐ 1 ౗
̜̍͑ͩ̒͠Ʀ ̜̍͑ͩ̒͠Ʀ ̜̍͑ͩ̒͠Ʀ ˽̍Ͳ̋ͻƪ ˽̍Ͳ̋ͻƪ ˽̍Ͳ̋ͻƪ ˽̍Ͳ̋ͻƪ
ͩͲ̍͑˓͹R ƦͩͲ̍͑˓͹R Ʀ˽̍Ͳ̋ͻƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ
̍͑ͩ͡˓Ʀ␩90␭ ̍͑ͩ͡˓Ʀ ̍͑ͩ͡˓Ʀ ˗ˑͦͻ̜ƪ␩96␭ ˗ˑͦͻ̜ƪ ͚̍͑̒̍͌ƪ␩93␭͚̍͑̒̍͌ƪ
̴̜̍̒Ƨ ̴̜̍̒Ƨ ˓̒˵͞ͅͲƪ␩94␭ˏ͡Ͳƨ ˏ͡Ͳƨ ˗ˑͦͻ̜ƪ ˗ˑͦͻ̜ƪ
˽̍Ͳ̋ͻƪ␩93␭ ˽̍Ͳ̋ͻƪ ˏ͡Ͳƨ␩92␭ ˗ˑ͐Ͳƪ␩95␭˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ˵Ͳ͹S ƪ␩94␭
ˤͻ͌ͅͲƦ ˏ͡Ͳƨ ˗ˑͦͻ̜ƪ ̺͐͞Ͳƫ ̺͐͞Ͳƫ ̺͐͞Ͳƫ ̺͐͞Ͳƫ
ˡ́ͻ͌Ʀ ˵̺͞ͲƦ ͚̍͑̒̍͌ƪ ͚̍͑̒̍͌ƪ ̊ͻ˗˝ͻͲƪ ͖̍ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ ͖̍ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ
̠ͩ̒̊̍͑˓͹W Ʃ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹W Ʃ ˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ̮˓̸ͻͲ͹H ƪ
˓̒˵͞ͅͲƪ ˓̒˵͞ͅͲƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ̮˓̸ͻͲ͹H ƪ ̮˓̸ͻͲ͹H ƪ ̮˓̸ͻͲ͹H ƪ ˏͻ͠ͻ͓ƪ
˹͠Ʃ ˹͠Ʃ ˹͠Ʃ ˹͠Ʃ ̮˓ͦͻ̜ƪ ̮˓ͦͻ̜ƪ ̮˓ͦͻ̜ƪ
˗ˑ˹̜̒Ƨ ˗ˑ˹̜̒Ƨ ̠̒̊͘ͻ͹Y Ʃ̠̒̊͘ͻ͹Y Ʃ̠̒̊͘ͻ͹Y Ʃ˥̘̒ˑ ƭ ˥̘̒ˑ ƭ
˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ ˡ͚̍ͻͲƪ
⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎
˵Ͳ͹S ƪ ͐Ͳ˱ͲƮ ̠ͩ̒̊ͻ͹S ƭ̠ͩ̒̊ͻ͹S ƭ̍͑˓̠ͦͲư ̍͑˓̠ͦͲư ̘ˑ̘ˑͅͲư
͇̠̜̒ƭ ͇̠̜̒ƭ ̍͑˓̠ͦͲư ̍͑˓̠ͦͲư ̘ˑ̘ˑͅͲư ̘ˑ̘ˑͅͲư ̨̮͌ư
͐Ͳ˱ͲƮ ̠ͩ̒̊ͻ͹S ƭ̠ͩ̒̊ͻ͹B ƭ ̠ͩ̒̊ͻ͹B ƭ ̠ͩ̒̊ͻ͹B ƭ ̠ͩ̒̊ͻ͹B ƭ ˽˗ˑ̠˓ư
̸Ͳ̘ͻͲƫ ̫Ͳ̊ˠƭ ̫Ͳ̊ˠƭ ̫Ͳ̊ˠƭ ˵̮͌ͲƯ ˵̮͌ͲƯ ˵̮͌ͲƯ
̫Ͳ̊ˠƭ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̺͞˽ͻ̜ư ̺͞˽ͻ̜ư ̺͞˽ͻ̜ư
͖̍ͻƪ ̍͑͌ˡ̜̒ƭ ̍͑͌ˡ̜̒ƭ ̍͑͌ˡ̜̒ƭ ͇̅͌ͻ˓ư ͇̅͌ͻ˓ư ͇̅͌ͻ˓ư
̮˓ͦͻ̜ƪ ̊͠˓ƭ ̊͠˓ƭ ̊͠˓ƭ ̊͠˓ƭ ̊͠˓ƭ ˡ͐ͲƮ
˥̘̒ˑƭ ̅͌̍˙ͻ̜Ʈ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ ˗ˑ̢̜̒Ʈ ˗ˑ̢̜̒Ʈ
̿ͻˠƪ ̿ͻˠƪ ̿ͻˠƪ ̿ͻˠƪ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ
̺͚̍Ͳƪ ˽˗ˑ̜̒ƫ ˽˗ˑ̜̒ƫ ˽˗ˑ̜̒ƫ ˽˗ˑ̜̒ƫ ˽˗ˑ̜̒ƫ ˗̝͌͹H Ʊ
ˏͻ͠ͻ͓ƪ ̜̒˵ͅͻͲƫ ̜̒˵ͅͻͲƫ ̜̒˵ͅͻͲƫ ̜̒˵ͅͻͲƫ ̜̒˵ͅͻͲƫ ̮̒̊͘Ͳƪ
ˠͻ̮͞Ͳƭ ˠͻ̮͞Ͳƭ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ ̅͌˵̒˪Ʊ ̅͌˵̒˪Ʊ ̅͌˵̒˪Ʊ





35) ̜̍͑ͩ̒͠ʭʱʢᗐȼɌɩ᭜᥅ᐵصВࡲɴࣃКɌɛϟёɻ 1963 ॷɹ̺̮͞ͻ̜ʚɫ᧚ʰɲȿʶɽɲʰɲȦ⏏






ೝɹ 1 ೝᅊˁ 5 ᛑɴᇎᅎɌɛʓȴ⏋5 ೝᅊˁ፬ךصВࡲ⏋ɦȦɫ 5 ᛑʍɭ਀Ǿɴ౥ᦽɇɓɛ⏏
5 ೝᅊɴБȭɩढ़܎ᬏɴା௵ɇʶɛɹɻ 8 ೝᅊʦ 9 ೝᅊɫȡɤɛ⏏ɗʶˁБᝠɐʳɹɻፀ 1 ढ़
܎ᬏɴɲɤɛ͐Ͳ˱Ͳʦ̠ͩ̒̊ͻ⏋ፀ 1 ႕๾଍ϝढ़܎ᬏɴɲɤɛˠͻ̮͞Ͳɫȡɤɛ⏏̍͑
̜ͩ̒͠ɻ 92 ॷ 9 ೐ɹࡴॷˁ৺ɛɑɴ⏋90 ॷ 3 ೐ɴ֦ᦡɌɩకᅠɴᦽՏɌɛ⏏
ǵ᭜ަ 5 ೝᅊɻ̜̍͑ͩ̒͠ɹᩂឹɲఌ୫ݜᇻɭɲʱ⏋ഛឹɲͅ˽̜ˁመǾɭவɤɩȦɤɛ⏏
90 ॷɴ̜̍͑ͩ̒͠ȵ֦ᦡɐʳɭ⏋5 ೝᅊɹ୭ࢷᓔ˽̍Ͳ̋ͻȵ৿Кɹ᭜᥅ᐵصВࡲɴࣃК
Ɍɛ⏏Ʉʶɴʭɤɩ 5 ೝᅊɹςឹͅ˽̜ႶװɻΥࣝᦽʞɄɭɴɲɤɛ⏏5 ᛑͅ˽̜ˁ 2 ɦȴ




֭ʠʳ 11 ೝᅊɫȡʳ⏏36) ؾೝᬣˁ៊౏ᬠѥɫជ৔ɐʳɄɭɫ⏋য়ಁɹ᥅᱔ᔶɻ 63 ॷ 12 ೐ɹ˵
̜̒͠ɹ๷৿ɫɻ೎Პɹᐄ೺ˁ᠔ɤɩȦɛ⏏5 ೝᅊɻɇʰɴ᭜᥅ɽȴʱɫɻɲȼ⏋৳ʰɭؾॷ
ɹ 1958 ॷɴዷ᥅ަࡲ࡝ോʦ༠᥅ަࡲ࡝ോˁר෌ɌɛʢɹɛɠɭɹؾೝЦʢᐄଁɌɛ⏏ዷ᥅ɫ















37) ȋ01ȍɻ৳ʰȵަࡲ࡝ോˁר෌ɌɛЅಪ 2501 ॷ⏃ីಪ 1958 ॷ⏆⏋ȋ3ȍɻ᭜༠ዷɹ 3 ᥅⏋ȋ4ȍɻ 3 ᥅ɴᡰ࢘ˁ֓
ȭɛʢɹˁ୭ɌɩȦʳ⏏1981 ॷɴЗᬚɹ౥ᦽኛȦɹЦɭɌɩࠃʚɤɛɭШȭʰʶɩȦʳ␩Khao Thai, December 
21, 1992␭⏏ɲȲ⏋ፆᓔȵተ᠗Ɍȭɛᭉʱɫɻ⏋ɐɫɴ 88 ॷɴዷ᥅ςࢷɫ⏋3 ᥅ɹަࡲ࡝ോˁר෌Ɍɩ 58 ॷ 2 
೐ 11 ౗ɴКࡲɇʶɛࢰോɛɠɹؿ᎗ȵ՘᝔ɇʶɩȦʳ␩Tamniap 1988␭⏏







ǵ5 ೝᅊɻ˪ͻ̊̚৿ɹ 91 ॷ 4 ೐ 1 ౗ɹϺϟᅵ֪ɫɦȦɴ 5 ᛑͅ˽̜ˁɐʏɩவɤɛ⏏፬ך
صВࡲɻৄȷᐚȷ 4 ؿɫȡɤɛʢɹɹ⏋๿ʳ 1 ؿɻӴᥡɹ 4 ೝᅊȴʰ৿ᥡɹ 8 ೝᅊɴϯБɇ
ɓɛ⏏ɗʶɭι˃ɫᩂឹɲɹɻ 11 ೝᅊɫȡɤɛ⏏11 ೝᅊɻ 90 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫɻ⏋ԃᨆɫ 13 
ȡʳࡸ଍ढ़܎ᬏͅ˽̜ˁɗʶʚɫɹ 2 ɦȴʰ 5 ɦʍɭਸ਼ވɇɓɩȦɛ⏏91 ॷ 10 ೐ɴɻɇʰɴ 
1 ɦވȭɩ 6 ɦɭɲɤɛ⏏ɗɹԒ៱ɻፀ 1 ፬ךɹፀ 1⏋2⏋9 ɹ 3 ɦɹ๰ԋढ़܎⏋ፀ 2 ፬ךɹፀ 
6 ๰ԋढ़܎⏋ፀ 3 ፬ךɹፀ 4 ๰ԋढ़܎⏋ɗɌɩፀ 2 ႕๾଍ϝढ़܎ɫȡɤɛ⏏Ɍȴʢ 11 ೝᅊɹ
୭ࢷᓔ̍͑˓̠ͦͲɻ 91 ॷ 10 ೐ɴɻፀ 1 ढ़܎ᬏȴʰፀ 1 ో܎ᬏʍ౥ൔɌɛ⏏Ʉɹ 11 ೝᅊɴ
๖Ȧɫढ़܎ᬏͅ˽̜ˁ޽ȼவɤɛɹɻ⏋12 ೝᅊɫȡɤɛ⏏12 ೝᅊɻ 91 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫࢪዷ
ቐढ़܎⏋ቐԋढ़܎⏋ፀ 1 ႕๾଍ϝढ़܎ɹ 3 ɦɹढ़܎ᬏͅ˽̜ˁவɤɛ⏏
ǵ92 ॷ 4 ೐ 1 ౗ɹᅵ֪ɫɻ⏋12 ೝᅊɹ˽̜̒͘͞ȵ႕๾଍ϝᨆ᭢صВࡲɴࣃКɌ⏋ృ៯ɹᬿ
ዷᨆ᭢صВࡲɴʦɻʱ 12 ೝᅊɹ˵̮͌ˠȵࣃКɌɛ⏏5 ɦȴʰ 1 ɦވȭɩ 6 ɦɴɲɤɛ፬ך
صВࡲͅ˽̜ɹ๿ʳ 4 ɦɹȩɠ 3 ɦɻৄȷᐚȷ 5 ೝᅊɹஒμɴȡʱ⏋ʢȩ 1 ɦɴɻ 8 ೝᅊȵܧ
ᓷɌɩȦɛ⏏11 ೝᅊɻ๰ԋढ़܎ᬏͅ˽̜ 5 ɦˁவɤɛʚʚɫȡɤɛ⏏
ǵ92 ॷ 4 ೐ 7 ౗ɴ˽̍Ͳ̋ͻȵ᱔ሂɴࣃКɐʳɛʠᦡ৲ɐʳɭ⏋ؾೝᅊɹ͚̍͑̒̍͌ᐵص
Вࡲជиʢ֦ᦡɌɩԂᬡɌɛ⏏Ʉɹɛʠ 5 ᛑɴ 2 ɦɹዷफ़ȵɫȷɩປᥒᇕៀฐɹ߂ȷɲᅵ֪ȵ
᝔ʼʶɛ⏏ʚɑ 5 ᛑɴɦȦɩɻ⏋տᐵصВࡲɹ˓̒˵͞ͅͲȵᐵصВࡲɴ౥ൔɌɛ⏏๿ʳ 4 ɦ
ɹȩɠ 3 ɦɻ 5 ೝᅊɹʢɹɫȡɤɛ⏏տᐵصВࡲɴɻؒᡌᬏɹ˗ˑͦͻ̜ȵࣃКɌ⏋ᐵصВࡲ
ជиɴɻፀ 1 ፬ךصВࡲ̮˓̸ͻͲȵృɛɴ౥ൔɌɛ⏏ᐵصВࡲជи˵ͲɻᅥКɫȡɤɛ⏏ؒ
ᡌᬏɴɻտؒᡌᬏɫȡɤɛ 6 ೝᅊɹ̺͐͞ͲȵࣃКɌɛ⏏̮˓̸ͻͲɹ౥ൔɫዷफ़ɭɲɤɛፀ 
1 ፬ךصВࡲɴɻፀ 1 ో܎صВࡲɹ̍͑˓̠ͦͲȵ౥ൔɌɛ⏏ढ़܎ᬏ˪͞˽ɫɻ⏋11 ೝᅊȵৄ
ȷᐚȷፀ 1⏋2⏋9⏋4⏋6 ɹ๰ԋढ़܎ᬏͅ˽̜ˁவʱ⏋12 ೝᅊȵፀ 1⏋2 ႕๾଍ϝढ़܎⏋ፀ 1 ᱸ













ʳ⏏˓̒˵͞ͅͲɻ 1994 ॷɫȡʱ⏋5 ᛑɹȩɠ৳ʭʱʢ৿ɴᦡ৲ɐʳɹɻȦɑʶʢ 96 ॷᦡ৲
ɹ˗ˑͦͻ̜ɭ̺͐͞Ͳɹ 2 ؿɫȡɤɛ⏏᯶য়ɴʪȿɽ⏋˓̒˵͞ͅͲɹ৿Кɻ 5 ೝᅊɹ˗ˑ
ͦͻ̜ɫȡɤɛ⏏40) ˗ˑͦͻ̜ɻ 5 ೝᅊɫ೎ॷࢹᏼɫȡʱ⏋৳ɹ৿ɻ৿ᥡɴʭɤɩᐙମɇʶʳ
Ʉɭɴɲʳ⏏፬ךصВࡲɭտؒᡌᬏȵ೎೑֐Ҍជɫȡʳ⏏92 ॷ 4 ೐ 7 ౗য়ಁɹտؒᡌᬏɻȦ
ɑʶʢ 96 ॷГմɴᦡ৲ˁᦎȭʳɄɭɴɲɤɩȦɛ⏏፬ךصВࡲ 6 ؿɹȩɠ 2 ؿɻ 5 ೝᅊɲɹ
ɫʦɻʱ 96 ॷГմɴᦡ৲ˁᦎȭʳ⏏ɗʶʪȭ೑֐ɲҌជᓔɻፀ 1 ፬ךصВࡲɹ̍͑˓̠ͦͲ⏋
ፀ 4 ፬ךصВࡲɹ˥̘̒ˑ⏋႕๾଍ϝᨆ᭢صВࡲɹ˽̜̒͘͞⏋ᬿዷᨆ᭢صВࡲɹ˵̮͌ˠɹ 
4 ؿɭȦȩɄɭɴɲʳ⏏˥̘̒ˑɻ 8 ೝᅊɫȡʱ⏋ढ़܎ᬏɲɰɹ೑֐ͅ˽̜ɴɻؾೝᅊȵᇖံ
ɫȡʳɛʠ⏋ᐵصВࡲɴΫʱɦʠʳخᔨਸɻϋɌȴɤɛ⏏خᔨਸȵᲞȦɹɻ๿ʳ 3 ؿɫȡʳ⏏








ఌஹȵɲȿʶɽᐵصВࡲɴࣃКɌ⏋ܧᓷɹʚʚᦡ৲ˁᦎȭʳɄɭɻᮑɌȦ⏏5 ೝᅊɻ 93 ॷГ
ᭇ๖Ǿɭᦡ৲ˁᦎȭ⏋ӴᏳʱȵተࡸɫȡɤɛȴʰɫȡʳ⏏ؾೝᅊȵࢹɲȼɲʶɽ⏋৿ᥡɴఌ




40) ˓̒˵͞ͅͲɹ৿ᐙᓔɭɌɩ˗ˑͦͻ̜ɭι˃ɫ೑֐ɫȡɤɛɹɻ 5 ೝᅊɹ˗ˑ͐Ͳɫȡʳ⏏˗ˑ͐Ͳɻ˓̒
˵͞ͅͲɭɭʢɴ˗ˑͦͻ̜ʭʱʢ 1 ॷӴɹ 82 ॷ 10 ೐ɴढ़܎ᬏɴࣃКɌ⏋˓̒˵͞ͅͲɭɭʢɴ 86 ॷ 10 ೐
ɴɻ፬ךصВࡲɴࣃКɌɛ⏏˗ˑ͐Ͳɻ 90 ॷ 4 ೐ɴ 5 ᛑɹЗᬚԂʱˁഗɛɌɛ⏏ɗʶɻ˗ˑͦͻ̜ɭؾಁɫȡ
ʱ⏋˓̒˵͞ͅͲɴץॷᧆʶɩȦɛ⏏Ʉɹᐁ๴ȴʰ˗ˑ͐Ͳɹॷ֒ɻ˓̒˵͞ͅͲɴʼɑȴɴ֔ʱ⏋˗ˑͦͻ
̜ʭʱɻࢹɌᲞȦɄɭɴɲʳ⏏ᐵصВࡲͅ˽̜ϝߥ଍ɴȲȦɩ⏋˗ˑ͐Ͳɻ˓̒˵͞ͅͲɹȴɲʱ೑֐ɲጫϝ






ʢɲȴɤɛ⏏ɭȦȩɹʢ⏋3 ؿȵࡴॷˁᦎȭʳɹɻ̍͑˓̠ͦͲȵ 1999 ॷ⏋˵̮͌ˠȵ 2001 
ॷ⏋˽̜̒͘͞ȵ 2003 ॷɞȴʰɫȡʳ⏏˵̮͌ˠɻ̍͑˓̠ͦͲɴӴˁᡶɤɩʢ 2 ॷȵ๿ʳ⏏




ɛ⏏90 ॷБɴԂɤɩ 11 ೝᅊɭ 12 ೝᅊȵ޽ధढ़܎ᬏɴК٨ɇʶɛɹɻ⏋ɄȩɌɛ˽̍Ͳ̋ͻ
ŷ˓̒˵͞ͅͲŷ˗ˑͦͻ̜ŷ̍͑˓̠ͦͲŷ˵̮͌ˠɭȦȩณ֐ɹᐙମ͞˓Ͳˁ఩ȭʳɛʠ
ɫȡɤɛ⏏ȴɦɩ 80 ॷБɴ 5 ೝᅊȵณ֐ˁ፷ȷΫɁɛɹɭؾɍɄɭȵЁ঎ɻ 11 ೝᅊɭ 12 ೝ












ǵᣱᗳс෌ɴɻ؏ɌȦែᐻȵ໶ȵʶɩȦɛ⏏ɗʶɴɻςɭɌɩ 2 ɦɹჿᅓȵȡɤɛ⏏1 ɦɻܕ















ܕЦɫɹ஛ໆȵᦗɤɩȷɛ 91 ॷ 11 ೐ɴɻؙࢪȵ৔ʚɤɛ⏏11 ೐ 19 ౗ɴɻტࡾմঃݭɫ⏋຦
ς׋஠ᦽࠇڊЦ (Kho. Ro. Po.)⏋ԃܕ࡝ᅊ́Ͳ̊ͻ (So. No. No. Tho.) ɲʰʃɴ຦ςӾ⏋̮͞Ͳ
̊͌Ӿ⏋ృॕ೚Ӿʰ 7 కӾȵᗳ൜ɴؙࢪɐʳᮃЦˁᬖȦɛ⏏Ʉɹࢪጓɴɻ⏋ܕტ᠚ᅊ౗մ౗ɹ 




ȼʪȴɲȿʶɽఒʠɛʰʭȦȍɭȴ⏋ɭ᠝ɤɛɹɫȡʳ␩Phumiphonadunyadet 1991: 45, 47␭⏏
Ʉʶȵয়ಁϝဣɴɲɤɩȦɛૠ໬ɴᬠᦹɌɛᇍៜɫȡʳɄɭɻ౩ʰȴɫȡɤɛ⏏ᅵˁڟȭʳɄ
ɭɻʢɻʦ៰ɇʶɑ⏋12 ೐ 9 ౗ɴԇ॒ే᝔ɇʶʳ᧊ʃɭɲɤɛ⏏
3.2ȁଽൂࢥै
ǵకᅠɹ༒׋ˁ߂ᒶؿՕɴ஥Ɂɛܕࢃዊইᐣ୫៿ᡴЦɻ˪ͻ̊̚ሁ৿ɹ 2 ೐ 25 ౗ɹ॒ٚ 26 
شɴʭʱέ๭ᙢᢧɹᆄȦɹȡʳక໠ࢃɹᣂᅋˁᠭീɐʳɛʠɹࠇڊЦˁ៯ᒞɌɛ⏏ࠇڊЦɻ
˹̜̒⏃ӯԒ֭߂ᕲ⏆ˁࠇڊᬏɭɌ⏋˽̘ˑͻ⏃ӯܕࢃູᓷᬿ๬؜ᐿࠇڊЦ (Po. Po. Po.) ϟ֭
࣌ᬏ⏆⏋͐Ͳ˱Ͳ⏃ӯ Po. Po. Po. ࠇڊ⏆⏋̮˓˵ͻͲ⏃ӯμ߈᪃᝔տᐵ᝽⏆⏋˽̍͑ͻ̜⏃ද࢘
ࡲ⏆⏋˗ˑͦͻ̜⏃᱔ᨊᡰ࢘صВࡲ⏆⏋̍͑˓͓̍˙ͻ̜⏃ӯ Po. Po. Po. ϟ֭࣌ᬏ⏆ɹࠇڊɫ
෯ଁɇʶɛ⏏41)
ǵᣂᅋᠭീࠇڊЦɹࠇڊᬏ˹̜̒͹̍ͦ͞ͻ̜ɻ᭜᥅ؒᡌᬏˁ֭ʠɛᦡ৲᥅Ϻɫȡʱ⏋1981 
ॷ 6 ೐ȴʰ 86 ॷ 8 ೐ʚɫ̺ͤͻ͌కณɹԒ֭߂ᕲɴКɍʰʶɩȦɛ⏏৳ɻ᭜᥅ಁБʢᦡ৲৿
ʢནচ࿀ᇐɫᲞؿɫȡʱ⏋ᠭീࠇڊЦɹࠇڊᬏɴɻᅕɌՕɹɲȦϺ႒ɫȡɤɛ⏏˹̜̒ȵࠇ
41) ৿ɴࠇڊȵ 2 ؿᦠ֓ɇʶɩ 9 ؿɭɲʳ⏏
სᅒ⏧̊˓᥅ɹϺϟᅵ֪ɭక໠֐жά
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ǵܕࢃዊইᐣ୫៿ᡴЦɻ 2 ೐ 27 ౗ɴɻᠭീࢪᢒɭɲʳ 22 ؿˁᇍᝠɌɛ⏏42) ᓂ౗ɴɻɇʰ
ɴ⏋̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓մ᱔ሂʰ 3 ؿʢࢪᢒᓔɴᦠ֓Ɍɛ⏏43) ʓɭ˃ɰȵ̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓క
ณɹᬡӎɫȡʳ⏏Ʉʶʰ 25 ؿɻᠭീȵᏺʼʱᆄ੾ȵಘʶʳʚɫᣂᅋˁԼᐄɇʶɛ␩Matichon 





ͲͩͲɻ 5 ೐ɴ೎՟ɴᆄ੾ˁಘʰɌɩȦɛ⏏ɇʰɴ⏋13 ؿɹμȴʰ̍͑ͻ̜̊˓Ӿॻϟᬏɹ







ɲጓݭɴጓɦɄɭɴɲɤɛ⏏̜̍͑ͩ̒͠ɻ 90 ॷ 10 ೐ɴృॕ೚ӾˁᐄଁɌ⏋ᧆȼɭʢά᭏ᡴ











44) ̜̍͑ͩ̒͠ɭ 5 ೝᅊȵࢪጓᬠѥɴȡɤɛɄɭˁ৔ᠭɐʳ୼ȭ౅ȵȡʳ␩Hewison 1993: 164-167, 182; Pasuk and 
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 2 ش
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ڊɴ֓ȭɩȦɛ⏏ɗɹȩɠɹ 1 Ϻɫȡʳ˛ͻˡ̮ͻ̺ӾտӾ᱔̴̢̜̒ɻ 91 ॷ 5 ೐ 21 ౗ɴృ








May 8, 1992␭Ʉɭȴʰ౩ʰȴɫȡʳ⏏ፀ 2 ɴ⏋91 ॷ 11 ೐ɴɻዷཬԇ܎ᐵ᝽ɹ̸̅͌Ͳ͹́͞
Baker 1997: 24-25␭⏏ተȴɴ 91 ॷ˪ͻ̊̚Г৿ɹȡʳಁဣȴʰθᓔɻࢪጓɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏̜̍͑ͩ̒͠ȵక
Ӿక໠ˁᦲɍɩ᱔ሂˁᇿ୭ɌɛɹɴࢪɌɩ⏋5 ೝᅊɻ˪ͻ̊̚ˁᦲɍɩక໠ณ֐ˁკ਄Ɍ⏋Ɍȴʢɗɹณ֐ˁ
ཧࡔɌʭȩɭɌɛȴʰɫȡʳ⏏5 ೝᅊɻ̜̍͑ͩ̒͠ɹ᱔ሂࣃКɭȦȩ߀ɹࡸჼˁߺࢀɐʳɄɭɴɲɤɛɹɫ
ȡʳ⏏̜̍͑ͩ̒͠ɭ 5 ೝᅊɹࢪጓȵໆࡴᇕɴɲʳɹɻ⏋˪ͻ̊̚ɹࡸ᝔ಁဣɫɻɲȼ⏋5 ೝᅊȵკ਄Ɍɛณ
֐ɹཧࡔˁᅙፑɐʳʭȩɴɲɤɩȴʰɹɄɭɫȡʳ⏏ɗʶʪȭ⏋θᓔȵӯഀࢪጓɐʳ༐ᬣˁ০ଁɌɩȦɛɭȦ
ȩɹɻ⏋80 ॷБȴʰɹ༑ʶˁံែɌɛᇤሂɲ୼ȭ౅ɫȡʱ⏋ʚɤɛȼᬚ᧓ɤɩȦʳ⏏
45) ዷ᥅ᐵصВࡲˡ́ͻ̜ɻ 91 ॷ 5 ೐ 7 ౗ɴ⏋కӾᐄଁɹϜࡴɻɲȼ⏋҅Ϻᇕɴɻ̜̍͑ͩ̒͠ˁఌ୫ɌɩȦʳɭ
ᇍៜɌɩȦʳ␩Matichon Sutsapda, May 19, 1991␭⏏ሎઝɻɭʢȴȼɭɌɩ⏋˵ͻ͇̒˥ͻ̊͌ӾᐄଁГմɴɻ⏋
ɄȩɌɛᇍៜʢɇʓɰέᕶးɫɻɲȴɤɛ⏏
46) ˓̒˵͞ͅͲȵ߂ᕲˁ֭ʠʳԒ֭ህɻ೴ᘺ຦ςςᒶಔؖϟ෌ˁࡸేɌɛ⏏క໠ઝᡫˁᲞʠ⏋ହኡˁѦɌ⏋ᢷኡ




47) ˽͠Ͳɻ⏋ɄɹకӾȵృॕ೚Ӿɴࢪ଻ɐʳɛʠɴᐄଁɇʶɛ⏋ɭᇕተɴ୭௎ɌɩȦʳ␩Surin 1992: 8␭⏏
48) ˏ̠Ͳɻ 1952 ॷɴ͖̍͞ͻͦͲ˱ͻͲ߂࡝క໠࡝ᨆɴԂ࡝ɐʳʢɹɹ⏋μᦡɌɩˡ́ͻ̜ɭؾೝɹዷ᥅ަࡲ࡝
ോ 1 ೝᅊɭɲɤɛ⏏৳ȵс଍୊য়ዷ᥅ؒᡌᬏជиܧᓷμɹ 87 ॷ 10 ೐ɴ⏋ᦡ৲ɐʳዷ᥅ᐵصВࡲȵ৿КɭɌɩ
୭ؿɌɛˡ́ͻ̜ȵয়ಁɹ᱔ሂ̺ͤͻ͌ɹЂԂɴʭʱዷ᥅صВࡲʍɹࣃКˁᭀʚʶʳɭȦȩϟИȵᣱȷɛ⏏ˡ
́ͻ̜ˁఌ୫ɐʳዷ᥅ࢰോ܎ɻ᱔ሂɴჿᅓˁکȦɛɞɌɛ⏏ɗɹɭȷˏ̠Ͳɻ೎մ՞ɴȦɛ⏏88 ॷ 10 ೐ɴˡ
́ͻ̜ȵܕ᥅տ೎ᲞصВࡲɴ᥊Տɐʳɭ⏋ˏ̠Ͳʢܕᬿտϟ֭๖ࡲɴ᥊ՏɌɛ⏏ɭʢɴዷ᥅ˁᦪʼʶɛɹɫȡ
ʳ⏏ɗɌɩ⏋89 ॷ 10 ೐ɴˡ́ͻ̜ȵዷ᥅ᐵصВࡲɴࣃКɐʳɭؾಁɴˏ̠Ͳɻዷ᥅ؒᡌᬏɴɲɤɛ⏏ɗɹ৿






















̍͑ͻ̜̊˓Ӿɭɻປʏʭȩʢɲȴɤɛ⏏̍͑ͻ̜̊˓Ӿɻ 1988 ॷ 7 ೐ᐵ᧧୲ɫɻ 257 ᡴफ़
μ 87 ᡴफ़ˁკ਄Ɍɩፀ 1 ӾɴɲɤɛకӾɫȡʳ⏏˵ͻ͇̒˥ͻ̊͌ӾɻృӾɲȵʰ⏋ᐄӾ৿
մᓷᡴڊʦয়᧧ɹخᔨਸɹᲞȦҌជᓔˁ޽ధᮃʠɩȦɛ⏏ጓҌជϜࡴᓔүʢؾӾȵ᥅᭢ɴᦏȼ
ృకณɫήӾɴɲʳخᔨਸȵᲞȦɛʠؾӾɴɄəɤɩው᎛ɌɩȦɛ⏏Ʉɹɛʠ⏋92 ॷ 3 ೐ᐵ
᧧୲ɫɻፀ 1 ӾɴɲʳɭᇿɇʶɩȦɛ⏏Ј౅⏋኏Ц᝔֪Ӿɻ 80 ॷБմץɴɻ 100 ᡴफ़ˁᣴȭ
ʳ߂కӾɫȡɤɛʢɹɹ⏋88 ॷᐵ᧧୲ɫɻ 54 ᡴफ़ɴཝɤɩȦɛ⏏Ɍȴʢ̍͑ͻ̜̍͑ͻ˓క
ณಁБɴɻԗʃԒᏪˁᣱɄɌɩӾֳˁ߉ɤɩȦɛ⏏ࡸ᭬ɹɭɄʸ⏋92 ॷ 3 ೐ᐵ᧧୲ɫɻ˵ͻ
͇̒˥ͻ̊͌Ӿȵ 79 ᡴफ़ɫፀ 1 Ӿɭɲʱ⏋Гά̍͑ͻ̜̊˓Ӿ 74 ᡴफ़⏋ృॕ೚Ӿ 72 ᡴफ़⏋
຦ςӾ 44 ᡴफ़⏋̮͞Ͳ̊͌Ӿ 41 ᡴफ़⏋኏Ц᝔֪Ӿ 31 ᡴफ़⏋̺̍͑͞ͻ˱ͻͲ̊˓Ӿ 7 ᡴफ़


















ᚫ؜ৄʍɹᬠήɹ࠶ᆄɹʪȭɴˏ͍͠ˡغᝓܕȴʰ 91 ॷ 7 ೐ɴ̲˸ϯЊˁ୕وɇʶɩȦɛɄ
ɭȵ౩ʰȴɴɇʶɛ⏏៮ᎦέخᔨɲϺ႒ɫɻ᱔ሂɴаɦȴʼɌȼɲȦɭɌɩ⏋ృɛɲҌជᓔ
᧧ʃȵࠃʚɤɛ⏏52) ృɛɲҌជᓔ᧧ʃɹμɫ˽̍Ͳ̋ͻȵ༝ΫɌɩȷɛ⏏য়ಁ⏋˽̍Ͳ̋ͻɻ
















53) 91 ॷ˪ͻ̊̚য়՟ȴʰ˽̍Ͳ̋ͻɹ᱔ሂࣃКȵϜࡴɇʶɩȦɛɭȦȩឿ౅ʢȡʳ␩ໜග 1997: 148␭⏏Ʉɹៗᨾ
ɴɻʦʦံჿȵȡʸȩ⏏ˡ́ͻ̜ዷ᥅ᐵصВࡲɻ˽̍Ͳ̋ͻɹɛʠɴॅᰎɹᣂᩆˁకӾूсɴହɍɛɄɭɴɲ
ʳȴʰɫȡʳ⏏
54) ˽̍Ͳ̋ͻɹక໠៎ˁ̘ͻ͇ɭɌɛѹަᠶయˁ 2002 ॷɴ͇̊͌˵ͻ̜߂࡝ʍரՏϜࡴɹ᭏ᅊ⏃ͩͻ˵̠ͻ͹
̠ͻ̤ͩ͌⏆ɹ୭ࢷఠࡲɴʭʳɭ⏋Ʉɹѹᠶɻ˓Ͳ̊ʹ͖ͻɴݜɧȦɩȲʱ⏋ɗɹμɴɻ˽̍Ͳ̋ͻɹ᱔ሂࣃ
КɹჿᅓɹʁɭɦɭɌɩܕტȴʰɹឹᠱɴៜؖɌɩȦʳ፝ଘȵȡʳɭɹɄɭɫȡʳ⏏ፆᓔɻɄɹᠶయˁೡឿɲ
ȵʰ⏋᱔ሂȵ຦᧧ᡴڊɴᭉࡴɐʳ໬ᇕɲៀࡴȵɲȼ⏋ෑᠶɐʶɽᠨɴʢ᱔ሂࣃКᣂൔȵȡɤɛ 91 ॷ 4 ೐ಁဣɫ
ɹ˽̍Ͳ̋ͻకณɹᇍ᣸ᕶкȵ⏋˽̍Ͳ̋ͻɹ᱔ሂࣃКɴܕტȵମ᠗ˁήȭɩȦɛ៷୞ɭឿɲɌȩʳɫȡʸȩ⏏










ɻ 94 ॷɴᦡ৲ˁᦎȭ⏋˽̍Ͳ̋ͻɹᦡ৲Ϝࡴɻ 93 ॷɫȡʳ⏏ʢɌ˽̍Ͳ̋ͻȵࡴॷʚɫܧᓷ

























56) ȋ᥅ϟకณɴؙࢪɐʳ֪ڊȵ᝔ʼʶɛɹɻ⏋᭜᥅᱔ᔶᨆɹࢪጓȵᝠᯆ׋Ɍɛಁೝ⏃1973 ॷȴʰ 76 ॷɴȴȿɩ⏋
ɲʰʃɴ 1992 ॷ⏆ɭΥᕹɌɩȦɛȍɭȦȩ୭௎␩Hedman 2001: 929␭ɻʚɤɛȼɹ߉য়ɫȡʳ⏏
57) ᱔ሂ᧧Տȴʰᏼᬡɴᕸʳಁೝɴ⏋ά᭏ɹ 360 ᡴफ़μ 195 ᡴफ़ˁװʠʳήӾᦹغˁՖʱगɗȩɭɌɩ⏋ɛɭȭɽ
ృॕ೚ӾӾ᱔̜̍͑ͩ̒͠ɻ኏Ц᝔֪ӾɴԒ֭߂ᕲͅ˽̜ɹரњˁ೼Иɴృॕ೚Ӿ᭐ۊʍɹ࢖ᦐʱˁӈȷȴȿ









ȷࠃʠɛ⏏̍͑͌ͦͻͲɻ᭜᥅ˁᦡ৲Ɍɩ 85 ॷɴ຦᧧ᨊሾϟɴ᥊᤹Ɍ⏋92 ॷ 3 ೐ɴɻά᭏ᡴ
ڊɴ՟য়᧧Ɍɛɽȴʱɹక໠ࢃɫȡʳ⏏৳ȵ᱔ᨊ̫Ͳ˱˪ɫᐓ߂ɲఌ୫ˁᮃʠɩȦɛɄɭɻ⏋
90 ॷɴᨊሾϟɴԗ᧧ɇʶɛʓȴ⏋ᕶʰȵ 88 ॷɴᐄଁɌӾ᱔ˁ֭ʠʳ̮͞Ͳ̊͌Ӿȵ 90 ॷɴ
ᨊᡴЦɹ 56 ᡴफ़μ 50 ᡴफ़⏋ךᡴЦɹ 220 ᡴफ़μ 184 ᡴफ़ɭȦȩܦ֯ˁȲɇʠɛɄɭ⏋ɇʰɴ 





ȷ⏋92 ॷ 3 ೐ɴ՟ʠɩܕక᧧୲ɴᦽՏɌɛ̍͑͌ͦͻͲɹᇿฌɻ᱔ሂࣃКɫȡʸȩ⏏̮͞Ͳ
̊͌ӾȵӾֳˁୟ߂ɌɩʪȿɽໆɌɩ߀႒᠝ɫɻɲȦ⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋᱔ሂȵά᭏ᡴڊɫȡʳ
ਖឹɻɲȼ⏋᥅ɴఌ୫ݜᇻˁ୫ɦɄɭȵέخ๕ɫȡʶɽ⏋̍͑͌ͦͻͲɴɻ߀ˁࡸჼɐʳخᔨ






58) ɲȲ⏋1985 ॷ˪ͻ̊̚⏋91 ॷ˪ͻ̊̚⏋92 ॷ 5 ೐ϟИɹȦɑʶɴɦȦɩʢ⏋᭜ަ 5 ೝᅊɭ 7 ೝᅊɹࢪጓˁ؅
܍ɭ୼ȭʳឿៗȵȡʳ⏏ተȴɴɗȩɌɛࢪጓɻ᭜ަܧ࡝μȴʰࡔܧɌɩȦɛɭៜʼʶɩȲʱ⏋7 ೝᅊȵ߂ȷɲ
ֳ֐ˁவʱࠃʠɛ 70 ॷБГ৿ɻᰒܧ׋ɌɩȦɛ⏏ɌȴɌ⏋7 ೝᅊɻ 81 ॷ 4 ೐˪ͻ̊̚ɴ߉ఞɌɩГᭇ׶᭝Օ












ȡɤɛ⏏᥅ɻɦȦɴ 5 ೐ 18 ౗ೡ౩ȴʰᮃЦؒ֓ᓔʍɹࡸৗᇍቐˁࠃʠ⏋̜̍͑ͩ̒͠ˁ᱔ᡌ
ᓔɭɐʳಮ֐ᯊ٨ᡌᅭˁଠቑɐʳɛʠɹࢪ଻஢ᒞɫȡʳɭ৔ষɌɛ⏏ᇍቐɻɗɹ৿ʢᐚȷ⏋20 
౗೛ɴȴȿɩ 90 ؿȡʚʱɹ๷ᓔ᝔౅έ౩ᓔ⏋ధᇑؿɹᢦӂᓔˁՏɌɛ␩სᅒ 2001␭⏏
ǵ᥅ɻ᱔ሂᦡ᭐ឹິᮃЦؒ֓ᓔɴكȿɩɲɕࡸৗˁᇍቐɌɛɹɫȡʸȩȴ⏏᥅᭢ɴՓكȴȭ
ɽᇍቐɇʶʳɹɻয়ɛʱմɞɭȦȩɹɻಮᠶɴ᧌ȹʳ⏏̊˓ɫɻ 73 ॷɴ࡝ᅊȵμਕɭɲɤɛ
ؙకঌᮃЦɴʭʱ᥅ϟకณȵगޙɌɛ⏃10 ೐ 14 ౗క޴⏆⏏కณगޙɹᫍɻ⏋᭜᥅ɹᐵصВࡲ
ȵᮃЦ᫙ܦ٨Вˁ୕وɌɛɄɭɴȡɤɛ⏏ɭɄʸȵ⏋92 ॷ 5 ೐ɴɻ᥅᭢ɻకณɭਕμɐʳɄ
ɭɴɲɤɛ⏏Ʉʶɻ᥅᱔ᔶɭ᱔ሂȵ⏋Υ౅ȵ҉ʶʶɽЈ౅ʢ҉ʶʳɭȦȩᬠѥɴȡɤɛȴʰɫ




















ɻ 5 ೐ 20 ౗ȵʢɤɭʢᩂឹɫȡɤɛɭ୭௎ɐʳ⏏ؾ౗೛ɴɻ˹͠Ͳ̜ͻͲტߨɹ˓Ͳ̊ʹ͖ͻ




ɌɩȦɛᨆ᭢ȴʰៗఔɌɛɭȦȩۦȵ༑ʶʳɄɭɴɲɤɛ␩Khao Thai, May 25, 1992␭⏏ɗʶʚ
ɫᮃЦ؜ᐿɴՏ֪ɌɩȦɛᨆ᭢ɻፀ 1 ढ़܎ɹፀ 1⏋2⏋31 ๰ԋᦹ᭢⏋ፀ 2 ๰ԋढ़܎ɹፀ 2 ๰ԋ
ᦹ᭢⏋ፀ 9 ढ़܎ɹፀ 9⏋19 ๰ԋᦹ᭢⏋ፀ 2 ᱸԋढ़܎ɹፀ 1⏋4⏋5 ᱸԋᦹ᭢ɲɰɫȡʱ⏋ፀ 2 ढ़
܎ɹፀ 21 ๰ԋᦹ᭢ɻାȿᘺɠɩȦɛ␩Khao Thai, June 11, 1992␭ɛʠ⏋Ʉɹۦɴɻȡʳዐ঎ɹ
ѵ૔ਸȵȡɤɛ⏏ؾ౗ף৿ɴɻആ׌ܩ౅ɹፀ 2 ፬ך⏋׫ᨆܩ౅ɹፀ 4 ፬ך⏋̸̺ͦ̒͠ͻɹ႕
๾଍ϝᨆ᭢ɲɰɹؙ˽̍Ͳ̋ͻ༐ɹ᥅ᨆ᭢ȵ᱔ᨊៗఔɹɛʠɴ᱔ᨊɴكȿɩᦽ௖ˁࠃʠɛɭ
Ȧȩۦʢ༑ʶɛ⏏Ʉɹ 5 ೐ 20 ౗ɴܩ౅ɹ᥅ֳȵ֪ȦɛɭȦȩɹɻ׬ɲʳۦɴɐȹɲȴɤɛʢ













ͩͻ˪ȵ০ଁɇʶʳɹˁ৺ɛɷɽɲʰɲȴɤɛ⏏ܕტɻ 5 ೐ 20 ౗޿˽̍Ͳ̋ͻɭ̍͑͌ͦͻ
Ͳˁࡾຒɴ٧ʃՏɌɛ⏏З᝽ɹԒࢅɻۂ۟θଁఞɫȡɤɛ⏏61) ˽̍Ͳ̋ͻɭᮃЦ୭ࢷᓔ̍͑͌
ͦͻͲɹθ౅ˁذ᢮Ɍɛ⏏Ȳʚȿɴ⏋˽̍Ͳ̋ͻʦ᥅᱔ᔶɻ 5 ೐ 23 ౗ɹ੔ᣨ֥Вɴʭʱᇍቐ
ʍɹ՛ϟӹ᢮ˁᏝ೺ɇʶ⏋62) ᓂ 24 ౗޹౅ɴ˽̍Ͳ̋ͻɹ᱔ሂ᥻Кȵᇍᝠɇʶɛ⏏63) ৿౗Ʉɹ֥
ВɹغૠਸˁʠȽɤɩ៲៫ȵɲɇʶʳʢɹɹ⏋᥅ɴሺˁؚʠɇɓʳɛʠɴక໠ᇕɲՠుɴʭʱ




ܕტɴՓˁكȿʭȩɭɌࠃʠɛಁɹɄɭɫȡɤɛȍɭᦚʏɩȦʳ␩Hewison 1993: 184␭⏏ܕტɻ 5 ೝᅊˁࡪʸȩ
ɭɌɛɭȦȩʭʱʢ⏋5 ೝᅊɴᡶ๰ˁɓɊʳˁȭɲȴɤɛɭȦȩɹȵሎሂɫȡʸȩ⏏ᡶ๰ɹჿᅓɭɌɩɻ⏋˽
̍Ͳ̋ͻ༐ȵ᥅ɫ৔߂ɲֳ֐ˁћးɭɌɩ᠔ɤɩȦɛɄɭȵᩂឹɫȡʳ⏏
62) 5 ೐ 17 ౗ȴʰ 21 ౗ɴȴȿɩɹᮃЦɴᬠʼʳΥՖɹ᝔ဤɴɦȦɩకঌү͹ᮃЦؒ֓ᓔүɹؘ౅ɹ᢮Кˁӹ᭑ɐ
ʳԒࢅɹ֥Вɫȡɤɛ⏏










ɻ৿ᐙ᱔ሂȵ๭িɴໆʚʳʚɫ᲼Ǿɭ᧌ɅɌɩȦɛ⏏ܕტɹᗔుɴʭʱˏͻ̠Ͳմ᱔ሂȵ 6 ೐ 
10 ౗ɴ৿ᐙ᱔ሂɴКɍʰʶɛɭȷɴʦɤɭ৳ʰɻ࡫ݮɌਢڈˁت˃ɞ⏏65)
4.2ȁ࣭ཡఱ૳͂૽ম։൲
ǵ1992 ॷ 5 ೐Г৿ɹ᭜᥅Ϻϟᅵ֪ˁሖʠʳɴȡɛɤɩਥᰄɴȲȦɩȲȼʏȷɄɭˁ 2 ဣȡʰ
ȴɍʠተ᠗ɌɩȲȷɛȦ⏏1 ɦɻ 80 ॷБГᭇɹ᭜᥅ԒᨆɴȲȿʳ༐ᬣɹ߂ȷɲ༑ʶɫȡʳ⏏















ȵԊᅋӾɹޙྙˁ؝ȿɩؾೣᨆɹ߂३ᑘࢸˁు᝔ɌɛɄɭʍɹέྃɴʢᣱ܍ɌɩȦɛ␩Lak Thai, September 1, 
1988␭⏏
65) ૠ໬ɹఒ๭൜ɻ 4 ൜ȵ 91 ॷ 6 ೐ 10 ౗ɴؾಁɴܕЦɫخໆɇʶɛ⏏ȩɠ 3 ൜ɻΫ᭏ɹณᭉᑘࢸɲɰɴᬠʼʳʢ
ɹɫȡʱ⏋๿ʳ 1 ൜ȵ᱔ሂˁ຦᧧ᡴڊɴᭉࡴɐʳʢɹɫȡɤɛ⏏ܕЦɴᬠɐʳ 3 ൜ɻ 6 ೐ 29 ౗ɴԇ॒ɇʶᓂ౗






ץɴᩂȷˁɲɌɛࢰോɫȡɤɛ⏏92 ॷ 9 ೐ɴଁጓɌɛ຦ςӾకณɫɻᯃకӾϺɹ᭜ަ 2 ೝᅊ
˗ˑ̜̍̒ȵܕᬿ߂ᕲɴᦎȭʰʶ⏋տ߂ᕲɴɻ̫Ͳ˱˪ɫ̮͞Ͳ̊͌ӾȴʰጓҌជɌɩά᭏ᡴ
ڊɴ՟য়᧧Ɍɛ᭜ަ 7 ೝᅊɹ̫̜̅͌̒ȵࣃКɌɛ⏏95 ॷ 7 ೐ᇍ᣸ɹ̍͑ͻ̜̊˓Ӿకณɫ
ɻӯ᭜᥅ᐵصВࡲɹ̜̍͑ͩ̒͠ȵܕᬿ߂ᕲɴࣃКɌɛ⏏̫Ͳ̩ͻͲ᱔ሂɻ 96 ॷ 9 ೐ɹܕЦ
ៗత৿ɴ᭜ަ 5 ೝᅊɹ˗ˑͦͻ̜ܕ᥅೎ᲞصВࡲˁܕᬿտ߂ᕲɴК٨Ɍɛ⏏96 ॷ 11 ೐ଁጓɹ
ృॕ೚Ӿకณɫɻ̜̍͑ͩ̒͠᱔ሂȵܕᬿ߂ᕲˁԏКɌɛ⏏97 ॷ 11 ೐ଁጓɹ຦ςӾకณɫɻ
͖̍ͩͲ᱔ሂȵܕᬿ߂ᕲˁԏКɌ⏋ᦡ৲৿ 96 ॷᐵ᧧୲ɫ຦ςӾȴʰά᭏ᡴڊɴ՟য়᧧ɌɩȦ








᥅ˁᦪʼʶ 90 ॷ 4 ೐ȴʰܕ᥅տؒᡌᬏɴܧᓷɌɩȦɛ⏏৳ɻ 92 ॷ 5 ೐ϟИɫ 5 ೝᅊȵֳ֐ˁ
߉ɤɛᐄഗ⏋ܕ᥅ؒᡌᬏʍɹࣃКȵخᔨɭɲɤɛɴɐȹɑ⏋ɇʓɰ೑֐ɲࢰോɫȡɤɛʼȿɫ
ɻɲȦ⏏˗ˑͦͻ̜ɻ˽̍Ͳ̋ͻ༐ɹμਕϺ႒ɹ 1 Ϻɫȡʱ⏋޽ధɹᨆάˁ᥅ɴ௩ɌɩȦɛ⏏
95 ॷ 10 ೐ȴʰ 1 ॷᬚܕ᥅೎ᲞصВࡲʢ֭ʠɩȦɛ⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋৳ɻտ߂ᕲɴɭɰʚʱ⏋
ܧКೝᬚɻధˡ೐ɴɐȹɲȴɤɛ⏏̠ͩ̒̊̍͑˓ɻ 80 ॷБץɽɴֳ֐ˁ୫ɤɩȦɛ̴̍̒
̜༐ɫȡʱ⏋86 ॷȴʰ 3 ॷᬚፀ 1 ፬ךصВࡲˁ֭ʠɛʢɹɹ⏋˽̍Ͳ̋ͻ༐ɹدᰄˁ؝ȿɩ 
89 ॷ 10 ೐ɴܕ᥅೎ᲞصВᨆЊȷʍृ᧦ɇʶɩȦɛ⏏৳ɻ 92 ॷ 10 ೐ɴܕ᥅տ೎ᲞصВࡲɴା
௵ɇʶ⏋94 ॷȴʰɻ 1 ॷᬚ೎ᲞصВࡲʢᐁᱻɌɛɹɫȡʳዐ঎ɹᇍៜ֐ˁ୫ɠȩʳ⏏̒̊͘
˵̒˪ɻ̜̍͑ͩ̒͠ɴᦏȼ⏋˽̍Ͳ̋ͻᐵصВࡲಁБɹ 90 ॷ 10 ೐ 1 ౗ɴ᭜᥅ؒᡌᬏជиɴ
К٨ɇʶɲȵʰ⏋ᓂ౗ɹ 10 ೐ 2 ౗ɴɻ᭜᥅صВᨆЊȷʍೃᦘɇʶʳɭȦȩ၊ȭཾˁᰰʚɇʶ
ɛ⏏93 ॷ 10 ೐ɴܕᬿ๖ࡲϟ֭ଘɹకፑНᅙᨆᬏɴК٨ɇʶ⏋̜̍͑ͩ̒͠ȵܕᬿ߂ᕲಁБɹ 








ǵ92 ॷ 6 ೐ɴଁጓɹˏͻ̠Ͳకณɫܕᬿ߂ᕲɴࣃКɌɛ̫Ͳ͚̺̍̒ɻ 5 ೐ϟИɹ᢮Кˁک
ȩ૰ᒟϺϟˁؾॷ 8 ೐ 1 ౗ɴࡸేɌɛ⏏᭜᥅ɫɻᐵصВࡲ⏋տᐵصВࡲ⏋ፀ 1 ፬ךصВࡲ⏋੻
ݬ୊য়ؒᡌᬏជиȵೃᦘɇʶɛ⏏ჼᓷɹʛɲʰɑ⏋๖ɭɗɹ๖ɹ᭜᥅ᐵصВࡲҌជᓔʢɗʸɤ
ɩೃᦘɇʶɛɄɭɴɲʳ⏏Ʉɹᅵ֪ɫɻ⏋ɇʚɊʚɲϺ႒ȵ৿КҌជɭɌɩάᱛ៿ɴɹʖɤ
ɛ⏏ᐵصВࡲɫɻ 2 ೝᅊ˗ˑ̜̍̒ܕ᥅տؒᡌᬏ⏋4 ೝᅊ̠ͩ̒̊̍͑˓ܕ᥅೎ᲞصВᨆЊȷ⏋
5 ೝᅊ˵Ͳ᭜᥅ᐵصВࡲជи⏋5 ೝᅊ˗ˑ͐Ͳܕ᥅տ೎ᲞصВࡲɲɰɫȡʳ⏏ፀ 1 ፬ךصВࡲ





ˁኍɌɛ␩Khao Thai, August 10, 1992␭⏏
ǵɄȩɌɛୄ଻ɹʪȭɴ⏋᭜᥅ᐵصВࡲɴɻ˗ˑ͐Ͳܕ᥅տ೎ᲞصВࡲȵࣃКɌ⏋տᐵصВ
ࡲɴɻ 5 ೐ɴଝᗷɲ᫙ܦɴ༥ෑᇕɫȡɤɛ˵ͲᐵصВࡲជиȵࣃКɐʳɄɭɴɲɤɛ⏏67) ˗ˑ
͐Ͳɻ 91 ॷ 10 ೐ɴ᭜᥅ˁᦪʼʶɩܕ᥅೎ᲞصВᨆʍውɤɩȦɛʢɹɹ⏋5 ೝᅊɹμਕϺ႒ɹ
ʁɭʱɫȡʳ⏏˵Ͳʢؾ෵ɫȡʳ⏏˗ˑ͐Ͳɻ 92 ॷ 11 ೐ 6 ౗ɴ⏋ȋȡʱɭȡʰʪʳᗑᮑᗑޅ
ɹμɫ᭜᥅ᐵصВࡲɴࣃКɌɛ⏏ŔኽɴɭɤɩΥᅱᗑᆟɲɹɻ⏋ᕶՕɹെ᧒ȵؗϺɛɠɹᦥޅ
ʦੳޅˁኄɭɌɩȦʳɄɭɞȍɭ᠝ɤɩȦʳ␩Khao Thai, November 16, 1992␭⏏ᗑޅɴ᭒ɤɛ
ɹȵ˽̍Ͳ̋ͻʦ˓̒˵͞ͅͲɫȡʳɄɭɻȦȩʚɫʢɲȦ⏏৳ȵ᭜ަ 5 ೝᅊɫȡʳɄɭˁఒ
ʠɩተ᠗ɇɓɩȼʶʳਲ਼Ȧʦʱɴྃɠɛᇍៜɫȡʳ⏏Ј౅⏋ፀ 1 ፬ךصВࡲɴɻ 9 ೝᅊ̍˙ͻ
̊ͻ68) ፀ 2 ో܎صВࡲȵК٨ɇʶɛ⏏̍˙ͻ̊ͻɻፀ 1 ፬ךɫɹֵ֭ȵᬏȼ⏋88 ॷɴয়ಁፀ 
2 ፬ךصВࡲɫȡɤɛ˓̒˵͞ͅͲɴʭʱؾ፬ךɹፀ 6 ๰ԋढ़܎ᬏɴା௵ɇʶɛ⏏86 ॷɴፀ 1 
፬ךȴʰፀ 2 ፬ךɴ᥊ֵɌɛ˓̒˵͞ͅͲȵȴɦɩɹᨆάˁፀ 2 ፬ךɴ٧ʃࢊɓɛɭȦȩ০
ɫȡʳ⏏̍˙ͻ̊ͻɻɗɹ৿ 91 ॷɴፀ 2 ో܎صВࡲɴ౥ᦽɌɩȦɛ⏏̍˙ͻ̊ͻɻ⏋ɇʰɴ
̍͑˓̠ͦͲɭʢ⏋ፀ 1 ፬ךɴȲȦɩ̍˙ͻ̊ͻ߂᭢ᬏಁБɴ̍͑˓̠ͦͲտ߂᭢ᬏ⏋̍˙ͻ
̊ͻፀ 1 ፬ךտصВࡲಁБɴ̍͑˓̠ͦͲፀ 1 ढ़܎ᬏɭȦȩΫάᬠѥɴȡʱ⏋ౙሾɹᬚനɫ
ȡɤɛ␩Khao Thai, August 17, 1992␭⏏ɦʚʱ⏋̍˙ͻ̊ͻʢ˽̍Ͳ̋ͻ༐ˁે௡ɌȩʳϺ᧧
ɫȡɤɛ⏏ɄȩɌɛɄɭȴʰՕȴʳʭȩɴ⏋92 ॷ 8 ೐ɹᅵ֪ɻ߹תɹᖬغȦɹ࿣Ȧ૰ᒟϺϟ
ɫȡɤɛ⏏





ɴ⏋ܕ᥅ᐵᇺɭܕᬿտ๖ࡲ 2 ɦɹͅ˽̜ȵዷȿʰʶ⏋ɇʰɴɄɹ 3 ؿɹ৿Кᓔȵɗʶʚɫܧᓷ
ɌɩȦɛͅ˽̜ȵ 3 ɦዷȦɛɛʠ⏋᥅೎Პ᱔ᔶȵȴɲʱ߂३ɴϯБɐʳɄɭɴɲɤɛ⏃ᝠ 3 ؒ
၇⏆⏏ɄɄɫ߂ȷɲઝ٢ȵȡʳɹɻ⏋᭜ަ 2 ೝᅊ 2 ؿȵܕᬿտ๖ࡲȴʰ஫ɤɩܕ᥅տ೎ᲞصВ
ࡲɴ᥊КɌɛɄɭɫȡʳ⏏ɭʱʼȿ̴̜̍̒ɹᅵ֪ɻઝ٢ȵ߂ȷȴɤɛ⏏̴̜̍̒ɻ 80 ॷБ
ץɽɴ̜̍͑ͩ̒͠ɭ᭜᥅ᐵصВࡲͅ˽̜ˁጫɤɛࢰോɫȡʳ⏏80 ॷБ৿ץɴدᰄɌɛ 5 ೝ
ᅊɹܦ֐ˁ؝ȿɩ 89 ॷ 10 ೐ɴ᭜᥅ᐵصВࡲជиȴʰܕ᥅տ೎ᲞصВࡲʍृ᧦ɇʶ⏋ɇʰɴ 
91 ॷ 10 ೐ɴɻܕᬿտ๖ࡲʍɭृ᧦ɇʶɩȦɛ⏏ࡸᣒᇕɴɻᭇൔɹᅵ֪ˁᅆ؝ɇɓʰʶɩȦɛ
৳ɻ˽̍Ͳ̋ͻ༐ɭࢪጓɐʳᬠѥɴȡɤɛ⏏৳ɻɇʰɴ⏋ܕᬿህɴ៯ᒞɇʶɛ 5 ೐ϟИᠭീࠇ
ڊЦɹࠇڊᬏɴʢК٨ɇʶɛʓȴ⏋92 ॷ 9 ೐ɴࡴॷᦡ৲Ɍɛ৿ɴɻഛࢌᰘکࡲɴʢК٨ɇʶ
ʳ⏏69) ̴̜̍̒ɻ᭜᥅ܧᓷμɴȴɲʱ೑֐ɲ༐ᬣˁ০ଁɌɩȦɛɛʠ⏋92 ॷ 10 ೐Г৿ɹϺϟ
ᅵ֪ɴΥࡴɹ৯ᯱˁήȭʳʭȩɴɲʳ⏏
4.4ȁ;ͻκϋশయ




΃ΓȜΠȆυȜΙλ΢Σϋ (1) ܕ᥅೎ᲞصВࡲԏዷ᥅ᐵصВࡲ ܕ᥅ᐵᇺ
ͼΛ΍ρεϋȆΤϋΩΛ·ΟͻȜƪ ᭜᥅ᐵصВࡲ ܕᬿտ๖ࡲ
;ͻυȜΠȆΓȜϋ΍ΣΛΠƪ ᭜᥅տᐵصВࡲ ܕᬿտ๖ࡲ







Ιλͼ΢υϋȆΤϋΩΛ·ΟͻȜư ፀ 1 ፬ךصВࡲ ᭜᥅Პፈ቉ѹଘصВࡲ
̍˙ͻ̊ͻ͹̊ͻ̠̍͑ͻͦͻƮ ፀ 2 ో܎صВࡲ ፀ 1 ፬ךصВࡲ
̅͌ͅͲ͹̴͐Ͳ̮Ͳƫ ᭜᥅Პፈ቉ѹଘصВࡲ ੻ݬ୊য়᭜᥅ؒᡌᬏជи
̺͘͞ͻͲ͹͊ͻ̚ͻ̜ƭ ፀ 1 ፬ךտصВࡲ ፀ 2 ో܎صВࡲ
ˡͲ͹̴͇ͻͲ̘ˑ̺̒ (1) ܕ᥅տ೎ᲞصВࡲ ዷ᥅ᐵصВࡲ
໶⏧ລؿˁ߄ࡓɴɌɛʢɹȵՃՕϺϟࢪᢒᓔ⏏ລؿɹ৿ɹǣధࡓɻ᭜ަɹೝ⏋(1) ɻዷަɹೝ⏏






ǵˏͻ̠ͲకณάɫɐɫɴໆࡴɇʶɩȦɛ 92 ॷ 10 ೐ɹࡴೝᅵ֪ɫɻ⏋8 ೐ɹፀ 1 ፬ךɴᐚȦ
ɩ⏋ፀ 2⏋3 ፬ךɹصВࡲʢϯБɌɛ⏏ʢɤɭᩂឹɲɄɭɴ⏋ፀ 1 ፬ךɹ๰ԋढ़܎ᬏ 3 ؿԃڊ
ȵೃᦘɇʶɛ⏏Ȧɑʶʢ̍͑˓̠ͦͲɭؾɍ 11 ೝᅊɫȡʱ⏋5 ೐ɹᮃЦ᫙ܦɫμਕᇕɲ৲ւ
ˁ୊ɤɩȦɛ⏏˽̍Ͳ̋ͻ༐ɹ᣸ᕆɭɲʱ⏋೎ᇵಁɴɻ 6 ؿɴɹʖɤɛ 11 ೝᅊɹढ़܎ᬏɻ 93 
ॷ 10 ೐ɴɻᇖံɭɲʳ⏏Бʼɤɩᰄ៓ˁჼɌɩȼʳɹɻ 12⑯14 ೝᅊɫȡʳ⏏ɭȼɴ 14 ೝᅊ
ɻ 92 ॷ 10 ೐ɴፀ 1 ढ़܎ᬏɭፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏɹͅ˽̜ˁவɤɛ⏏ʚɛ⏋ፀ 1 ో܎صВࡲɴɻ̴
̜̍̒༐ɹ 8 ೝᅊ̫Ͳ̚ˑ̜̒ȵା௵ɇʶ⏋5 ᛑˁᇿ୭ɐՏγ˱ͻ˽ɴώɤɛ⏏
ǵ˗ˑ͐ͲɻඖʖɛিɴᐵصВࡲɴࣃКɌɛɹɫȡʱ⏋ؾೝɹ 5 ೝᅊГ޺ɴɻɇɌɩ৔ȦႶ
ᕶɹఌ୫ݜᇻȵȡɤɛʼȿɫɻɲȦ⏏৔ȦɩȡɁʶɽ⏋Տ᤹ທкɹ႕๾଍ϝᨆ᭢ɫȡʳ⏏94 
ॷ 10 ೐ɴɻؾᨆ᭢Տ᤹ᓔˁፀ 2⏋3 ፬ךɹصВࡲɴʢК٨Ɍɛ⏏ɌȴɌ⏋ɗʶȵ 5 ᛑͅ˽̜ɫ
ɻɲȴɤɛɹȵ٢ۧɫȡʳ⏏5 ᛑɻ 92 ॷ 8 ೐ɴɻ 4 ೝᅊ 1 ؿ⏋5 ೝᅊ 3 ؿ⏋6 ೝᅊ 1 ؿɫȡɤ
ɛȵ⏋93 ॷ 10 ೐ɴɻ 5 ೝᅊ 4 ؿ⏋6 ೝᅊ 1 ؿɭȦȩ᭐ࢅɴɲɤɛ⏏5 ೝᅊȵވȭɩȦʳɄɭ
ɴ໶ᇿɌɲȿʶɽɲʰɲȦ⏏Ʉɹȩɠ˗ˑ͐ͲʭʱʢᗐȦɹɻ⏋Ԋɴ 96 ॷᦡ৲ɹ 5 ೝᅊ̮˓
̸ͻͲ͹˛ͻ̮͌Ͳɭ 6 ೝᅊ̺͐͞Ͳɹ 2 ؿɹʛɫȡɤɛ⏏˗ˑ͐Ͳɻ̮˓̸ͻͲˁ৿ᐙᓔ
ɭໆʠɩ 94 ॷ 10 ೐ɴտᐵصВࡲɴК٨Ɍɛ⏏Ј౅⏋᧹᳉ᓔɹ̺͐͞Ͳˁ 93 ॷ 10 ೐ɴؒᡌᬏ
ȴʰᐵصВࡲជиɴȋൔάɁȍɌ⏋94 ॷ 10 ೐ɴɻ೎ᲞصВᨆʍृ᧦Ɍɛ⏏94 ॷ 10 ೐ɴɻృ
ɛɴ 3 ؿȵ 5 ᛑɹЗᬚԂʱˁഗɛɌɛ⏏ȩɠ 2 ؿɻ 5 ೝᅊɫȡɤɛ⏃ᝠ 4 ؒ၇⏆⏏Ʉɹ 2 ؿɹ
ȩɠؒᡌᬏɴК٨ɇʶɛ˽̘ͻ̺ɻ 70 ॷБɹᐵصВࡲ˪̜̒͠ɹࡸ৉ɫȡʱ⏋χɌȼᬘᓷɴ
ȡɤɛ⏏5 ᛑɴዷȷͅ˽̜ȵɫȷʳɭ⏋ɐɫɴ޽ȼȵᦡ৲ɌӴᏳʱˁᐚȿʳ 5 ೝᅊˁᇎᅎɌɛ
ɹɻ˗ˑ͐ͲᐵصВࡲɹఌ୫ݜᇻɹ৑ɇˁᮮ٘ɌɩȦɛ⏏
ǵ94 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɴɻʢȩ 1 ɦᖂ٢ཉȦɄɭȵȡʳ⏏ృ 5 ᛑɹ 1 ؿɻᐵصВࡲជиɴɲɤɛ
̍˙ͻ̊ͻɫȡʳ⏏̍˙ͻ̊ͻȵ˓̒˵͞ͅͲʦ̍͑˓̠ͦͲɭᤂᮐȵ᧙ȼɲȦࢰോɫȡʳɄ
ɭɻմᦚɹᦲʱɫȡʳ⏏Ʉɹᅵ֪ɫɻɇʰɴ⏋5 ೐ϟИɫೃᦘɇʶɩȦɛ 11 ೝᅊ̍͑˓̠ͦ
Ͳȵ 5 ᛑሁᦏͅ˽̜ɹտؒᡌᬏɴК٨ɇʶ⏋਋ณʍɹ᣸ȵȴʱˁɦȴ˃ɞ⏏ɗʶɭι˃ɫؒᡌ










ʭʳ⏏ፀ 1 ɴ⏋̮˓̸ͻͲɻ 5 ᛑɹЗᬚԂʱˁɐʳʚɫɹᰒᓷȵ᭜᥅ԋ۬នᦶ́Ͳ̊ͻଘᬏɴ
ɭɰʚʱ⏋ɄʶɭȦɤɛᩂឹɲͅ˽̜ˁᐁᱻɌɩȦɲȦɛʠ⏋৲έ᣸ɫȡɤɛ⏏ɄʶɴࢪɌɩ
̺͐͞Ͳɻ᭜᥅صВᨆɴᬏȼֵ֭ɌؒᡌᬏʦᐵصВࡲជиˁᐁᱻɌɩȲʱ⏋ᐁ๴ɴᅕɌՕȵɲ
ȴɤɛ⏏71) ፀ 2 ɴ⏋ܕᬿ߂ᕲɻ 95 ॷ 7 ೐ᐵ᧧୲৿ɴ⏋ӯᐵصВࡲɹ̜̍͑ͩ̒͠ɴϯБɌɩȦ
ɛ⏏˗ˑ͐ͲɻɄɹ̜̍͑ͩ̒͠ɴࢪ଻Ɍȩʳɞȿɹఌ୫ݜᇻˁ୫ɛɲȴɤɛ⏏
4.5ȁίρκϋশయ
ǵ̺͐͞ͲɻКೝ 1 ॷɴɐȹɑ⏋ؒᡌᅣՏ᤹ɹ৳ˁជиɫȷʳ೑֐ɲࢰോɻؾೝɹ 6 ೝᅊɴɻ
ᇖံɫȡɤɛ⏏৳ɻ˗ˑ͐ͲʭʱʢΥຍɭ৑ȦᐵصВࡲɫȡɤɛ⏏̺͐͞Ͳɹʢɭɫɻ⏋5 ೝ
ᅊ˽̘ͻ̺ȵؒᡌᬏɴ࣎๿ɤɛʓȴ⏋9 ೝᅊ̍˙ͻ̊ͻȵտᐵصВࡲ⏋7 ೝᅊ̊ͩͲ72) ɭ 8 ೝ
ᅊ̫Ͳ̚ˑ̜̒ȵᐵصВࡲជиɭɲɤɛ⏏Ʉɹȩɠ̺͐͞Ͳɭ˽̘ͻ̺ɻ 96 ॷᦡ৲⏋๿ʳ 3 
ؿɻȦɑʶʢ 98 ॷᦡ৲ɫȡʳ⏏፬ךصВࡲˁʛʳɭ⏋9 ೝᅊɻፀ 4 ፬ךɴ֓ȭɩ⏋95 ॷ 10 ೐
ɴృɛɴፀ 1 ፬ךɭፀ 3 ፬ךɹصВࡲͅ˽̜ˁவɤɛ⏏ɄɹɄɭɻ⏋̍˙ͻ̊ͻȵᐵصВࡲɹ
೎೑֐ҌជɭɲɤɛɄɭˁઝ٢ɌɩȦɛ⏏ʚɛ⏋96 ॷ 4 ೐ɹᅵ֪ɫɻ⏋11 ೝᅊ̍͑ͻͲȵؒ
ᡌᬏជиȴʰտؒᡌᬏɴ౥ൔɌɩؾॷ 10 ೐ɹ 5 ᛑԂʱȵႰȭʳеᒞɴɦȿɛʓȴ⏋ፀ 1 ढ़܎
ᬏɭፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏȵϯБɌɛ⏃ᝠ 4 ؒ၇⏆⏏
4.6ȁΙͿȜΗȜশయ
ǵ96 ॷ 10 ೐ɴᐵصВࡲɴࣃКɌɛɹɻ᯶য়ɴ̍˙ͻ̊ͻɫȡɤɛ⏏5 ᛑɹ᭐ࢅɻտᐵصВࡲ
ɻ 7 ೝᅊ⏋ؒᡌᬏɻ 11 ೝᅊ⏋ᐵصВࡲជиɻ 8 ೝᅊɭ 12 ೝᅊɫȡɤɛ⏏̍˙ͻ̊ͻɹ 98 ॷ
ɹᦡ৲৿ʢ๿ʳɹɻ⏋Ԋɴ 96 ॷ 10 ೐ɴ 5 ᛑԂʱɌɛ 11 ೝᅊɹ̍͑ͻͲ⏃ᦡ৲ɻ 99 ॷ⏆ɭ 
12 ೝᅊɹ˵̮͌ˠ⏃2001 ॷ⏆ɹ 2 ؿɞȿɫȡʳ⏏፬ךصВࡲɫɻ⏋ፀ 4 ፬ךصВࡲɭ႕๾଍
ϝᨆ᭢صВࡲȵ 11 ೝᅊɭɲʱ⏋ᬿዷᨆ᭢صВࡲɴɻ 13 ೝᅊȵࣃКɌɛ⏏97 ॷ 10 ೐ɴɻ 5 ᛑ
ɹᅵ֪ɻɲȴɤɛʢɹɹ⏋ፀ 1 ፬ךɭፀ 2 ፬ךɹصВࡲȵϯБɌɛ⏏ፀ 1 ፬ךصВࡲɴɻӯፀ 
2 ๰ԋढ़܎ᬏɹ 14 ೝᅊ̢ͅͲȵ⏋ፀ 2 ፬ךصВࡲɴɻ̺ͤͻ͌ሁᏙɫӯፀ 3 ๰ԋढ़܎ᬏɹ 13 
ೝᅊͤͻ̜ͩ̒ȵࣃКɌɛ⏃ᝠ 4 ؒ၇⏆⏏ɄʶɴЫȦ 92 ॷ 4 ೐ȴʰ႕๾଍ϝᨆ᭢صВࡲ⏋94 
ॷ 10 ೐ȴʰɻፀ 2 ፬ךصВࡲɭᬏȼ፬ךصВࡲˁ֭ʠɩȦɛ 12 ೝᅊ˽̜̒͘͞ɻ᭜᥅႕աᰘ
71) ̮˓̸ͻͲɻ᭜᥅ԋ۬នᦶ́Ͳ̊ͻଘᬏជи⏃ࢹࢰ⏋1983 ॷ⏆⏋ؾտଘᬏ⏃85 ॷ⏆⏋ؾଘᬏ⏃μࢰ⏋89 ॷ⏆ˁ
ᐁɩ⏋92 ॷ 10 ೐ɴ˗ˑ͐ͲᐵصВࡲЊȷؒᡌ܎ᬏɭɌɩ߂ࢰɴɲɤɩȦɛ⏏Ј౅⏋̺͐͞Ͳɻࢹࢰɴɲɤɛ
ɹɻ 85 ॷɲȵʰɗɹͅ˽̜ɻ˛͠ͻ̜͹˱ͻ˽Ϋɹ᭜᥅с଍ᨆᬏɫȡʱ⏋88 ॷɴɻؒᡌᬏជиɫμࢰ⏋90 ॷ 
4 ೐տؒᡌᬏ⏋92 ॷ 4 ೐ɴɻؒᡌᬏɴ౥ᦽɌɩ߂ࢰɴɲɤɩȦɛ⏏θᓔɹᐁ๴ɹᥞȴɌɇɴɻ߂ȷɲेȵȡɤ
ɛ⏏̜̍͑ͩ̒͠⏋˽̍Ͳ̋ͻ⏋̺͐͞Ͳɹ 3 ؿɻؾɍՏγ˱ͻ˽ˁსዺȷɹʭȩɴ๰˃ɫȦɛɄɭˁ઎ᣱɐ
ʏȷɫȡʳ⏏






ǵ98 ॷ 9 ೐ɫКೝȵՖʶʳ̍˙ͻ̊ͻɹ৿КɹᐵصВࡲˁʠȽɤɩɇʚɊʚɲૡཀྵȵϕʶ
ᰧ˃ɞ␩Sayamrat Sapdawican, January 31, 1998; February 21, 1998; Bangkok Post, February 5, 
1998␭⏏1932 ॷ 6 ೐Г৿̍˙ͻ̊ͻʚɫɹᐵصВࡲ 20 ؿԃڊɴɦȦɩʛɛɭȷ⏋5 ᛑ⏃ȡʳȦ
ɻɗʶሂয়⏆ͅ˽̜ˁᐁɩȦɲȦɹɻ⏋՟Бɹ̺͓͞ͻ͹̮́ͲɭፀϠ๖γᅠ߂଍ሁ৿ɹˏ
̝˕Ͳɹ 2 ؿɴɐȹɲȦ⏏Ʉʶɻ 5 ᛑͅ˽̜ˁᐁᱻɌɩȦɲȦࢰോɹᐵصВࡲࣃКɻȷʼʠɩ
ܐᮑɲɄɭˁઝ٢ɌɩȦʳ⏏Ӵёɴ၇ʰɌغʼɓʶɽ⏋೑֐Ҍជɻᕶɑɭ˵̮͌ˠɭ̍͑ͻͲ
ɹ 2 ؿɴᐈʰʶɛ⏏˵̮͌ˠɻ˽̍Ͳ̋ͻ༐ɫȡʱ⏋91 ॷ˪ͻ̊̚ɴ᭬Ɍɩ᭜᥅ɫɻʢɤɭ
ʢ߂ȷɲ৲ւˁഗɛɌɩȦɛ⏏92 ॷɹᛒຏɴɻᬠʼɤɩȦɲȦʢɹɹ⏋˽̍Ͳ̋ͻకณᇍ᣸
য়ಁɴɻ 99 ॷɴᐵصВࡲɴࣃКɐʳɄɭȵ೑֐ែɇʶɩȦɛ⏏Ʉʶɻ༥ɌȵɛȦဩ׵ɫȡʳ⏏
ؾɍቐԋՏ᤹ɹ˗ˑͦͻ̜ӯ᭜᥅տᐵصВࡲȵ 95 ॷ 10 ೐ɴܕ᥅೎ᲞصВࡲɴࣃКɌɛɛʠ⏋




ǵ98 ॷ 10 ೐ɹϺϟᅵ֪ؿ᎗ˁсଁɐʳಁೝɴ̜̍͑ͩ̒͠ȵܕᬿ߂ᕲɫȡʶɽ⏋̍͑ͻͲȵ
ᐵصВࡲɴК٨ɇʶɛɄɭɻᬚ᧓ȦɲȦ⏏մॷ 10 ೐ɴ̍͑ͻͲˁఌȭʳʏȼտؒᡌᬏ 2 ؿ⏋
፬ךصВࡲ 2 ؿɴ 11 ೝᅊȵᨗᒞɇʶɩȦɛȴʰɫȡʳ⏏ɌȴɌ⏋̜̍͑ͩ̒͠᱔ሂɻᐁཕ׶
ลɹ᢮Кˁکʼʶʳ০ɫ 97 ॷ 11 ೐ɴᦡ᭐Ɍ⏋຦ςӾకณȵ᠚ᅊɌɩ᱔ሂɹ͖̍ͩͲȵܕᬿ߂
ᕲˁԏКɌɩȦɛ⏏͖̍ͩͲȵకప̜̍͑ͩ̒͠ɹүᦏɫȡʳ̍͑ͻͲɹା௵ɴ᱔ˁᑖɴʈʳ
ɻɑɻɲȴɤɛ⏏̍˙ͻ̊ͻɭ͐Ͳ˱Ͳܕ᥅೎ᲞصВࡲɻᐵصВࡲҌជɭɌɩ 11 ೝᅊ̍͑˓
̠ͦͲˁ஠Ɍɛ⏏̍͑˓̠ͦͲɻᔨ֐ȵȡʱ⏋᭜᥅ԒᨆɫɻϺ೚ʢȡɤɛ⏏92 ॷ 5 ೐ϟИГ
৿ʚɭʚʱˁ߉ɤɩᕶ৾ਸˁжάɇɓɩȷɛ᭜᥅ˁԗᐄ೺ɇɓʳ৔Ȧ୭ࢷᓔɭɌɩ೎᧟ɭʛɲ
ɇʶɛȴʰɫȡʳ␩Nation Sutsapda, August 6, 1998␭⏏ɌȴɌ⏋৳ɻ 92 ॷ 5 ೐ɴᮃЦ᫙ܦɹ᢮




73) ࢪዷቐढ़܎ᬏȵ 91 ॷ 10 ೐ȴʰ 95 ॷ 9 ೐ɴȴȿɩ⏋ቐԋढ़܎ᬏȵ 93 ॷ 10 ೐ȴʰ 96 ॷ 9 ೐ɴȴȿɩ˵̮͌ˠ
ɭؾɍ᭜ަ 12 ೝᅊɫȡɤɛɄɭɻ⏋˵̮͌ˠɹณ֐ݜᇻˁఌȭʳɛʠɹϺϟɫȡɤɛɭ஠ཀྵɌȩʳ⏏˵̮͌ˠ






ǵ˽̜̒͘͞ɻ 12 ೝᅊɫȡʱ⏋ࡴॷˁᦎȭʳɹɻ 2003 ॷɫȡʳ⏏ϜࡴКೝ 5 ॷɭȦȩɄɭɴ
ɲʱ⏋70 ॷБГ৿ɫɻ̜̍͑ͩ̒͠ɴ๖ȦɫᬏȦКೝɫȡʳ⏏75) ৳ɻ̺ͤͻ͌ሁᏙɹՖʶᓔɭ
ນ!4ȁၘ߳ਉෞ͈૽ম։൲Ȫ2ȫȄ1992ȡ2001!ා
1992 ॷ 4 ೐ 7 ౗ 1992 ॷ 8 ೐ 1 ౗ 1992 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1993 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1994 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1995 ॷ 10 ೐ 1 ౗
ᐵصВࡲ ˓̒˵͞ͅͲƪ␩94␭ ˗ˑ͐Ͳƪ␩95␭ ˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ˗ˑ͐Ͳƪ ̺͐͞Ͳƫ
տᐵصВࡲ ˗ˑͦͻ̜ƪ␩96␭˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ˵Ͳ͹S ƪ ̮˓̸ͻͲ͹E ƪ ̍˙ͻ̊ͻƮ
ؒᡌᬏ ̺͐͞Ͳƫ␩96␭ ̺͐͞Ͳƫ ̺͐͞Ͳƫ ̮˓̸ͻͲ͹E ƪ␩96␭ ˽̘ͻ̺ƪ␩96␭ ˽̘ͻ̺ƪ
ᐵصВࡲជи ˵Ͳ͹S ƪ␩94␭ ̠̒̊͘ͻ͹Y Ʃ␩93␭ ̠̒̊͘ͻ͹Y Ʃ ̺͐͞Ͳƫ ˏͻ̤̮ͻ̺ƪ␩95␭ ̊ͩͲƬ␩98␭
ǵǼ ̮˓̸ͻͲ͹H ƪ␩94␭̮˓̸ͻͲ͹H ƪ ͖̍ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ␩94␭̍ ͖ͻ̜̍͑ͻ˓ƪ ̍˙ͻ̊ͻƮ␩98␭̫Ͳ̚ˑ̜̒ƭ␩98␭
տؒᡌᬏ ͩ̍͞ͻƫ ͩ̍͞ͻƫ ͩ̍͞ͻƫ ̊ͩͲƬ ̊ͩͲƬ ̮̜̒̚ƭ
ǵǼ ̠̒̊͘ͻ͹K ƪ ̠̒̊͘ͻ͹K ƪ ̠̒̊͘ͻ͹K ƪ ̍͑˓͓˗̜̒ƫ ̍͑˓̠ͦͲư ̿ͻͲƮ
ؒᡌᬏជи⏃੻ݬ⏆˗ˏ͌ƪ ̅͌ͅͲƫ ̅͌ͅͲƫ ̅͌ͅͲƫ ̘ˑͻ̜ͩ̒͞ư ̘ˑͻ̜ͩ̒͞ư
ؒᡌᬏជи⏃с଍⏆̊ͩͲƬ ̊ͩͲƬ ̊ͩͲƬ ˗ˑ˵ͻͲƭ ͚̍ͻ˪̍͑˓Ư ͚̍ͻ˪̍͑˓Ư
ؒᡌᬏជи⏃ԋ֐⏆̍͑˓͓˗̜̒ƫ ̍͑˓͓˗̜̒ƫ ̍͑˓͓˗̜̒ƫ ̍͑ͻͲư ̍͑ͻͲư ̍͑ͻͲư
ؒᡌᬏជи⏃຦༎⏆͡ˏͲ̠ͻ͌Ƭ ͡ˏͲ̠ͻ͌Ƭ ͡ˏͲ̠ͻ͌Ƭ ̿ͻͲƮ ̿ͻͲƮ ̜̍͑˕̜̒͠ư
ؒᡌᬏជи⏃ជԋ⏆ˡ́ͻ͌Ƭ ˡ́ͻ͌Ƭ ˡ́ͻ͌Ƭ ˡ́ͻ͌Ƭ ̮̠̒̊ư ̮̠̒̊ư
ፀ 1 ፬ךصВࡲ ̍͑˓̠ͦͲư ̍˙ͻ̊ͻƮ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̫Ͳ̚ˑ̜̒ƭ ˗ˑ̢̜̒Ʈ
ፀ 2 ፬ךصВࡲ ˏͻ͠ͻ͓ƪ ˏͻ͠ͻ͓ƪ ˏͻ̤̮ͻ̺ƪ ˏͻ̤̮ͻ̺ƪ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ
ፀ 3 ፬ךصВࡲ ̮˓ͦͻ̜ƪ ̮˓ͦͻ̜ƪ ˓Ͳ̜̒͜ƫ ˓Ͳ̜̒͜ƫ ˽̍͞˙ͻ̜ƭ ̨̊ͻ͌Ʈ
ፀ 4 ፬ךصВࡲ ˥̘̒ˑƭ ˥̘̒ˑƭ ˥̘̒ˑƭ ˥̘̒ˑƭ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ
႕଍ᨆ᭢صВࡲ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ ̍͑ͦͻͲ̍͑˓Ư ̍͑ͦͻͲ̍͑˓Ư
ᬿዷᨆ᭢صВࡲ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ ˵̮͌ˠƱ
ፀ 1 ో܎صВࡲ ̮̒̊͘Ͳƪ ̮̒̊͘Ͳƪ ̫Ͳ̚ˑ̜̒ƭ ̮̜̒̚ƭ ̮̜̒̚ƭ ˏ͌ͅͻͲƭ
ፀ 2 ో܎صВࡲ ̍˙ͻ̊ͻƮ ̺͘͞ͻͲƭ ̺͘͞ͻͲƭ ̢̜̊̒͹Wa Ƭ ͖̍ͻ˵̒˪ƭ ̮̅͌ͲƯ
ፀ 3 ో܎صВࡲ ˓Ͳ̜̒͜ƫ ˓Ͳ̜̒͜ƫ ˽˗ˑ̜̒Ƭ ̮ͻͲ̘ͻ̺Ʈ ̨̊ͻ͌Ʈ ˵ͻ˓̜͊̒Ư
ፀ 1 ढ़܎ᬏ ̘ˑ̘ˑͅͲư ̘ˑ̘ˑͅͲư ̺̅͌̒ͅƳ ̺̅͌̒ͅƳ ̺̅͌̒ͅƳ ̺̅͌̒ͅƳ
ፀ 2 ๰ԋढ़܎ᬏ ̨̮͌ư ̨̮͌ư ̢ͅͲ͹P Ƴ ̢ͅͲ͹P Ƴ ̢ͅͲ͹P Ƴ ˏͻ̍͑˗ˑͲƴ
ፀ 9 ๰ԋढ़܎ᬏ ˽˗ˑ̠˓ư ˽˗ˑ̠˓ư ˗ˑ̢̜̒Ʈ ˗ˑ̢̜̒Ʈ ̍͑ͦͻͲƲ ̊˗ˑͻ̺Ƴ
ፀ 3 ๰ԋढ़܎ᬏ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ˥̜̒˪ͻͲƳ
ፀ 6 ๰ԋढ़܎ᬏ ̺͞˽ͻ̜ư ̺͞˽ͻ̜ư ̺͞˽ͻ̜ư ˵̠ͲƳ ˵̠ͲƳ ˵̠ͲƳ
ፀ 4 ๰ԋढ़܎ᬏ ͇̅͌ͻ˓ư ͇̅͌ͻ˓ư ͇̅͌ͻ˓ư ̺̜̒͘͞͹T Ʊ ̺̜̒͘͞͹T Ʊ ̺̜̒͘͞͹T Ʊ
ፀ 1 ᱸԋढ़܎ᬏ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ˗̝͌̍͑˓Ʋ ˗̝͌̍͑˓Ʋ
ፀ 5 ๰ԋढ़܎ᬏ ˗ˑ̢̜̒Ʈ ˗ˑ̢̜̒Ʈ ˽˗ˑ̠˓ư ˽͞ͅͲƲ ˽͞ͅͲƲ ˽͞ͅͲƲ
ࢪዷቐढ़܎ᬏ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̢̜̊̒͹Wo Ʊ ̢̜̊̒͹Wo Ʊ ̢̜̊̒͹Wo Ʊ
ቐԋढ़܎ᬏ ˗̝͌͹H Ʊ ˗̝͌͹H Ʊ ˗̝͌͹H Ʊ ˗̝͌͹H Ʊ ˗̝͌͹H Ʊ ˗ˏƳ
ፀ 2 ᱸԋढ़܎ᬏ ˡ͐ͲƮ ˡ͐ͲƮ ˡ͐ͲƮ ̍͑͌ͦͻͲƱ ̍͑͌ͦͻͲƱ ̍͑͌ͦͻͲƱ
ፀ 1 ႕๾଍ϝढ़܎ᬏ̅͌˵̒˪Ʊ ̅͌˵̒˪Ʊ ̅͌˵̒˪Ʊ ̺̅͞ͲƳ ̺̅͞ͲƳ ̺̅͞ͲƳ
ፀ 2 ႕๾଍ϝढ़܎ᬏ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ̊ͻ͠ͲƲ ̊ͻ͠ͲƲ ̊ͻ͠ͲƲ






ɭȦɤɛೣ֭Г޺ɹ৲ᓷȴʰ᥻ᓷɌɛ␩Matichon Sutsapda, October 6, 1998␭⏏క໠ɴЂԂɌɲ
Ȧ⏋˪ͻ̊̚ˁɌɲȦɭȦȩᇍៜˁᑵʱᦐɐɄɭɴʭʱ⏋క໠ʍɹᖬຩˁኍɌɩȷɛਃഀɹ᥅
ນ!4ȁȪ̧̾̿ȫ
1996 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1997 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1998 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 1999 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 2000 ॷ 10 ೐ 1 ౗ 2001 ॷ 10 ೐ 1 ౗
̍˙ͻ̊ͻƮ ̍˙ͻ̊ͻƮ ˽̜̒͘͞Ʊ␩03␭˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ ˽̜̒͘͞Ʊ
̊ͩͲƬ ̊ͩͲƬ ˵̮͌ˠƱ ̮̠̒̊ư␩01␭ ̮̠̒̊ư ̢ͅͲ͹P Ƴ
̍͑ͻͲư␩99␭ ̍͑ͻͲư ̍͑ͻͲư ͐Ͳ̜͠ͻ˵̒˪Ʊ␩00␭̸ Ͳͦͻ̜Ʊ␩02␭̜̅͌̊̒Ƴ␩04␭
˵̮͌ˠƱ␩01␭ ˵̮͌ˠƱ ̢ͅͲ͹P Ƴ␩02␭̢ͅͲ͹P Ƴ ̢ͅͲ͹P Ƴ ˵̠ͲƳ␩02␭
̫Ͳ̚ˑ̜̒ƭ ̫Ͳ̚ˑ̜̒ƭ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ␩01␭ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ␩03␭
͚̍ͻ˪̍͑˓Ư ̜̍͑˕̜̒͠ư ˏ̠ͲƮ ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ˡ̢̜̒Ʊ ͅͲ̘ͻ̺ƴ
̮̠̒̊ư ̮̠̒̊ư ̮̠̒̊ư ˹̠ͻ̜Ʊ ̸͠ͻƲ ˹̍͑͠˓ƴ
̘ˑͻ̜ͩ̒͞ư ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ̸Ͳͦͻ̜Ʊ ͦͲ̠̍͑̒˪Ƴ ͦͲ̠̍͑̒˪Ƴ ͡ͻ̜̜̒͞Ʒ
͐Ͳ̜͠ͻ˵̒˪Ʊ ͐Ͳ̜͠ͻ˵̒˪Ʊ ͐Ͳ̜͠ͻ˵̒˪Ʊ ̸͠ͻƲ ͅͲ̘ͻ̺ƴ ̺͞˗ˑ̜̒ƶ
˹̠ͻ̜Ʊ ˹̠ͻ̜Ʊ ˹̠ͻ̜Ʊ ̊˪ͻͲ͹N Ʋ ̊˪ͻͲ͹N Ʋ ̊˪ͻͲ͹N Ʋ
̜̍͑˕̜̒͠ư ˡ̢̜̒Ʊ ͡ͻ̜̜̒͞Ʒ ͡ͻ̜̜̒͞Ʒ ˗˝ͻ͞ͅͲƱ ˗˝ͻ͞ͅͲƱ
ˏ̠ͲƮ ˏ̠ͲƮ ˡ̢̜̒Ʊ ˡ̢̜̒Ʊ ˹̍͑͠˓ƴ ˏ̠͌ͻ̜Ƴ
˗ˑ̢̜̒Ʈ ̢ͅͲ͹P Ƴ ̊˗ˑͻ̺Ƴ ̊˗ˑͻ̺Ƴ ̜̅͌̊̒Ƴ ͅͻͲ̍͑˓Ƴ
˽̜̒͘͞Ʊ ͤͻ̜ͩ̒Ʋ ˵̠ͲƳ ˵̠ͲƳ ˵̠ͲƳ ̍͞˵̒˪Ƴ
̨̊ͻ͌Ʈ ̨̊ͻ͌Ʈ ͇̅͌ͻ˓ư ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ˗̝͌̍͑˓Ʋ
̺͠ͻ̍͑ͻư ̺͠ͻ̍͑ͻư ̺͠ͻ̍͑ͻư ̠ͦͲƱ ̠ͦͲƱ ˗ˑ̍͑˓Ƴ
́ͻ͌ư ́ͻ͌ư ́ͻ͌ư ˵ͻ̜ͻͲ͹S Ʊ ̊ͻ͠ͲƲ ̊ͻ͠ͲƲ
̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̊˪ͻͲ͹M Ʋ ̜Ͳ̍͑˓Ʋ ̜Ͳ̍͑˓Ʋ
̠̍͑͌ͻͲƱ ̜̅͌̊̒Ƴ* ̺͞˗ˑ̜̒ƶ ̺͞˗ˑ̜̒ƶ ͅͻͲ̍͑˓Ƴ ˏͻ̍͑˗ˑͲƴ
̮̅͌ͲƯ ˵̠ͲƳ ̍͞˵̒˪Ƴ ̍͞˵̒˪Ƴ ˥̜̒˪ͻͲƳ ˥̜̒˪ͻͲƳ
˵ͻ˓̜͊̒Ư ̺̜ͩ̒͞Ʈ ̠ͩ̒̊̍͑˓͹C Ʊ ˗̝͌̍͑˓Ʋ ˗̝͌̍͑˓Ʋ ̸̅͌ͻͲ˥ˏ̜Ƴ
ˏͻ̍͑˗ˑͲƴ ˏͻ̍͑˗ˑͲƴ ̨̮̝̒Ͳƶ ͩͲ̍͑˓͹T ƶ ̮˓˵ͻͲƷ ̮˓˵ͻͲƷ
̺͞˗ˑ̜̒ƶ ͩͲ̍͑˓͹T ƶ ͩͲ̍͑˓͹T ƶ ˗̝͌͹P Ʒ ˗̝͌͹P Ʒ ˗̝͌͹P Ʒ
̊˗ˑͻ̺Ƴ ͅͻͲ̍͑˓Ƴ ˵Ͳ̍͑˓Ƶ ˵Ͳ̍͑˓Ƶ ͇ͻ̠͹P Ʒ ͇ͻ̠͹P Ʒ
˥̜̒˪ͻͲƳ ˥̜̒˪ͻͲƳ ̮ͻ̤ƴ ̮ͻ̤ƴ ̶ͻͲƶ ̶ͻͲƶ
̍͞˵̒˪Ƴ ˗ˑ̜ͩ̒ƴ ˗ˑ̜ͩ̒ƴ ˗ˑ̜ͩ̒ƴ ˗ˑ̜ͩ̒ƴ ˗ˑ̸ͻͲ˵̒˪ƹ
̺̜̒͘͞͹T Ʊ ̍͑ͦͻƲ ̍͑ͦͻƲ ̜ͻ͐ͻͲƶ ̜ͻ͐ͻͲƶ ̜ͻ͐ͻͲƶ
˗̝͌̍͑˓Ʋ ˗̝͌̍͑˓Ʋ ̸̅͌ͻͲ˥ˏ̜Ƴ ̸̅͌ͻͲ˥ˏ̜Ƴ ̸̅͌ͻͲ˥ˏ̜Ƴ ̠˱ͻͲƶ
˽͞ͅͲƲ ͅͲ˵̒˪Ʒ ͅͲ˵̒˪Ʒ ͅͲ˵̒˪Ʒ ͅͲ˵̒˪Ʒ ͅͲ˵̒˪Ʒ
ˏͻ̘ˑ̜̒͹S ƴˏͻ̘ˑ̜̒͹S ƴˏͻ̘ˑ̜̒͹S ƴ̢ͅͲ͹T Ƶ ̢ͅͲ͹T Ƶ ̢ͅͲ͹T Ƶ
˗ˏƳ ˗ˏƳ ˗ˏƳ ̍͑ͻ̜͠ͻƵ ̍͑ͻ̜͠ͻƵ ̍͑ͻ̜͠ͻƵ
̍͑͌ͦͻͲƱ ̍͑͡ͻ͌ͅͲƴ ̍͑͡ͻ͌ͅͲƴ ̍͑͡ͻ͌ͅͲƴ ̍͑͡ͻ͌ͅͲƴ ˵̩̍͑˓Ƶ
̢̜̍͑ͩ̒Ʋ ̢̜̍͑ͩ̒Ʋ ̢̜̍͑ͩ̒Ʋ ̅Ͳ̘ˑƶ ̅Ͳ̘ˑƶ ̅Ͳ̘ˑƶ






صВࡲជиɴɻ 13 ೝᅊɭ 14 ೝᅊɭȦȩ॒᭐ɫᇍ᣸Ɍɛ⏏Ʉɹμɴɻ˽̜̒͘͞ʭʱʢࡴॷ
ȵᧆȦʢɹɻࡔܧɌɲȦ⏏˽̜̒͘͞ɻ 99 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫ˵̮͌ˠˁܕ᥅տ೎ᲞصВࡲɴ᥊
Տɇɓɛ⏏Ʉʶɭ̍͑ͻͲɹᦡ৲ɫዷȦɛ 2 ɦɹ 5 ᛑͅ˽̜ɴ 11 ೝᅊɭ 12 ೝᅊˁᇎᅎɌɛ⏏
2000 ॷɴɻ 5 ᛑɹȩɠؒᡌᬏ 1 ϺɞȿȵϯБɌɛ⏏৿Кʢʚɛ 12 ೝᅊɫȡɤɛ⏏2001 ॷɴɻ 
5 ᛑɹȩɠ 2 ؿɹࡴॷ⏋1 ؿɹܕ᥅೎ᲞصВᨆ᥊Տɴʭʱ⏋3 ؿȵϯБɌ⏋ృɛɲ᭐ࢅɻ 12 ೝ
ᅊ 2 ؿ⏋14 ೝᅊ 3 ؿɭɲɤɛ⏏ృؒɹ 3 ؿɻȦɑʶʢ፬ךصВࡲȴʰɹ౥ᦽɫȡɤɛ⏏Ʉɹ
ȩɠ˽̜̒͘͞ʭʱʢᦡ৲ȵᧆȦɹɻ⏋2004 ॷᦡ৲Ϝࡴɹ 14 ೝᅊ̜̅͌̊̒ؒᡌᬏ 1 Ϻɞȿ
ɫȡɤɛ⏃ᝠ 4 ؒ၇⏆⏏
ǵ˽̜̒͘͞ɻ 5 ᛑɴɻؾೝɹ 12 ೝᅊˁຘॷ 1 ؿɑɦɌȴКɍɩȦɲȦ⏏Ј౅ɴȲȦɩ⏋ؿ
᠕ᓷᇕɲͅ˽̜ʍɹК٨ˁᦲɍɩ⏋ؾೝᅊˁ๖Ǿɭ߂ࢰɴ౥ᏩɻɇɓɩȦɛ⏏ʚɛ⏋μࢰͅ˽
̜ɴᇿˁ᥊ɍʳɭ⏋৳ɻؾೝᅊˁ 99 ॷ 4 ೐ɴፀ 4 ፬ךصВࡲɴ⏋99 ॷ 10 ೐ɴፀ 3 ፬ךصВ
ࡲɭ႕๾଍ϝᨆ᭢صВࡲɴɗʶəʶК٨Ɍɛ⏏տؒᡌᬏɴʢ 99 ॷГ৿ 4 ؿɹؾೝᅊˁК٨Ɍ
ɛ⏃ᝠ 4 ؒ၇⏆⏏৳ɻɄȩɌɩؾೝᅊʍɹᨗૅˁɌɛɹɫȡʳ⏏ࢰോܽ༧ɹᇕɹ 5 ᛑɫɻɲȼ⏋







̺ͤͻ͌ᕶ᤹ɹక໠ɭʢံᑉɫɻɲȴʸȩɭ஠࢘ɇʶʳ⏏̺ͤͻ͌ɻ᱔ሂᦡ᭐৿ഛࢌᰘکࡲɭɲʱ⏋98 ॷ 9 ೐ 




ᐵصВࡲϺϟˁཌྷϕɇɓʳخᔨਸȵȡʳ⏏ɭȦȩɹʢ⏋Ҍជᓔȵ 5 ᛑ⏃ᐵصВࡲˁ᭑ȼ 4 ؿ⏆Г޺ʍʢୟ߂ɐ
ʳΥ౅⏋৿ᦚɹʭȩɴకӾక໠ࢃȵϺϟᅵ֪ɴॵབɐʳоܩȵ߂ȷȼɲʱɦɦȡʳȴʰɫȡʳ⏏
75) ɛɞɌ⏋̜̍͑ͩ̒͠ɻ 86 ॷ 5 ೐ɴࣃКɌ⏋90 ॷ 3 ೐ɴ֦ᦡɌɛɹɫܧᓷॷధɻ 4 ॷɴྃɛɲȦ⏏˽̒͘͞
̜ɻ 2002 ॷ 8 ೐ɫɗʶˁᣳȭʳɄɭɴɲʳ⏏
76) ˽̜̒͘͞ɻ⏋μиಁБɹ̺ͤͻ͌కณᇍ᣸ሁ৿ɹ 80 ॷ 4 ೐ 11 ౗ɴ៯ᒞɇʶɛά᭏ᡴڊᬖᇍϜ፤ࠇڊЦɴࠇ









୼ȭȵɛȦឹ܍ɫʢɲȼ⏋Ϻϟᅵ֪ɴɄɗȡʳɭ઎ࡴɌɩᓒ࢘ˁ᝔ɤɩȷɛ⏏92 ॷ 5 ೐Г৿⏋
৔Ȧ୭ࢷ֐ˁᇍஸɌȩʳ᭜᥅ᐵصВࡲɹᇎݭˁଵ๬ɐʳᅵ֪ȵᑵʱᦐɇʶɛɭȦȩɄɭɫȡ
ʳ⏏5 ೐ϟИГ৿ɹᐵصВࡲϺϟˁЁΥ঎୷ʱᦐɤɩȲȼɲʰɽ⏋5 ೝᅊɹ˗ˑ͐ͲɻКೝ 3 
ॷɲȵʰ⏋5 ೐ϟИɹଠ௖ˁ᝵ɤɛ˽̍Ͳ̋ͻ༐ˁఌ୫ݜᇻɭɓɊʳˁȭɑ⏋৔Ȧ୭ࢷ֐ˁᇍ
ஸɌȭɲȴɤɛ⏏৳ɹ৑ɇˁлʭʱʢʭȼኍɌɩȦʳɹɻ⏋৳ɹ୭ؿɌɛ৿КɹᐵصВࡲҌជ
ȵ׹άɇʶɛɭȦȩϟࡸɫȡʳ⏏৳ˁᐙȦɞ 6 ೝᅊɹ̺͐͞ͲɻКೝȵʼɑȴ 1 ॷɴɐȹɑ⏋
Ϻϟณˁ᝔ьɌɩႶᕶɹఌ୫ݜᇻˁ০ଁɐʳɄɭɲɰȲʖɦȴɲȴɤɛ⏏৿Кɹ̍˙ͻ̊ͻʢ
యئɲɌɴᐵصВࡲɴࣃКɌɩȦɛʼȿɫɻɲȦ⏏մКᓔȵ৿ᐙᓔˁໆʠȴɷɩ஠୲Ɍɛ 2 ؿ





























Υᨆɻ౗ɹয়ɛʳͅ˽̜ʍɭଖɤɩȷɛ⏏Ԏ݀ɻ 1980 ॷБץɽɴፀ 1 ढ़܎ɭፀ 1 ፬ךɫ߂ȷ
ɲֳ֐ˁʈʳɤɩȦɛ 2 ೝᅊ̴̜̍̒ɴɦɲȵʳࢰോɛɠɫȡʳ⏏4 ೝᅊɹ̠ͩ̒̊̍͑˓ɻ 
92 ॷ 10 ೐ɴܕ᥅೎ᲞصВࡲɴࣃКɌɛ⏏8 ೝᅊɹ̫Ͳ̚ˑ̜̒81) ɻ 92 ॷ 10 ೐ɴፀ 1 ో܎ص
Вࡲ⏋94 ॷ 10 ೐ɴፀ 1 ፬ךصВࡲ⏋95 ॷ 10 ೐ɴᐵصВࡲជиɭᱤȿ᣸ɫ౥ᦽɌɛ⏏
ǵ˽̍Ͳ̋ͻ༐ȵ๿ʳΥ౅⏋ృɛɲ༐ᬣʢدᰄɐʳɭȦȩϺϟɻ⏋1981 ॷ˪ͻ̊̚ˁໆ᝔Ɍ










80) 92 ॷ 5 ೐ϟИয়ಁɹፀ 1 ፬ךɹढ़܎ᬏͅ˽̜ɴܧᓷɌɩȦɛ᭜ަ 11 ೝᅊɻɗɹ৿ᠨΥϺɭɌɩឹᓷɴК٨ɇ
ʶɩȦɲȦ⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋য়ಁፀ 1 ढ़܎ؒᡌᬏɴܧᓷɌ⏋᫙ܦ༎֪ɴᬠήɌɩȦɛ 17 ೝᅊɹ̨̮̝̒Ͳɻ 
98 ॷ 10 ೐ɴፀ 1 ढ़܎ᬏɴК٨ɇʶɩȦʳ⏏
81) ̫Ͳ̚ˑ̜̒ɻ 85 ॷ 9 ೐˪ͻ̊̚য়ಁፀ 1 ๰ԋᦹ᭢ᬏɫȡʱ⏋য়౗కঌү⏃ؙ˪ͻ̊̚ү⏆ɹ᥅᱔ᔶȵፀ 11 
๰ԋᦹ᭢صВᨆɴᮃᐄɐʳμ⏋̴̜̍̒ɭɭʢɴፀ 1 ፬ךصВᨆɴɭɰʚɤɩȦɛ⏏Ʉɹ˪ͻ̊̚ɫɻ̴̍̒
̜ɻᶌ८ɭۦɇʶɩȲʱ⏋̴̜̍̒༐ɹиࡲɹ޽ȼɻɗɹ৿ᬘᓷɴᦠȦʦʰʶʳɄɭɴɲɤɛ⏏
82) ɛɭȭɽ⏋ᦼ՘̦ͻ˹͚Ͳ᠖ɻ⏋2001 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫɻ̜̍͑ͩ̒͠ܕᬿሂȵ᭜᥅ᐵصВࡲɹೃᦘˁНܒɌ
ɩȦʳɹɫɻɲȦȴɭ஠ཀྵɌɩȦɛ⏏̜̍͑ͩ̒͠ɭ˽̜̒͘͞ɻ଼ʱغȦȵɇʓɰᖪ߫ɫɻɲȼ⏋2001 ॷɴ
ɻ˵̮͌ˠɹᦡ৲ɫܕ᥅೎ᲞصВࡲͅ˽̜ȵዷफ़ɴɲʳɛʠ⏋˽̜̒͘͞ˁܕ᥅೎ᲞصВࡲɴൔΫɁɌ⏋̢ͅ
ͲᐵصВࡲជиˁᐵصВࡲɴ౥ൔɇɓʳɭȦȩϺϟ൜ɫȡʳ␩Nation Sutsapda, July 23, 2001␭⏏ؾ᠖ɻ⏋ץॷ৿
ɹ 2002 ॷ 4 ೐ɹᅵ֪ɴɦȦɩ⏋̊̒˪˹Ͳ᱔ሂ⏋̜̍͑ͩ̒͠ܕᬿሂ⏋̒̊͘˵̒˪տܕᬿሂ⏋˽̜̒͘͞᭜





















ǵɗʶˁʭȼኍɐɹȵ⏋92 ॷ 9 ೐Г৿ᦹጓకณɴ֓ʼʱ⏋95 ॷ 7 ೐ȴʰ 97 ॷ 11 ೐ʚɫ⏋ɇ
ʰɴ 2001 ॷ 2 ೐Г৿ɴܕᬿ߂ᕲˁ֭ʠɛ̜̍͑ͩ̒͠ɫȡʳ⏏৳ɻӯ᭜᥅ᐵصВࡲɭȦȩᐁ
๴ɹʪȭɴ⏋కӾక໠ࢃɹᬚɫɻڞΥ᥅ɭɹ߄Ȧ̮˓̺ˁ୫ɤɩȲʱ⏋᥅ɹϺϟᅵ֪ɴཉȼᬠ
ήɌȩʳᔨ֐ˁҺȭɩȦʳ⏏ɗʶʪȭ⏋క໠ࢃɻ̜̍͑ͩ̒͠Г޺ɹᠨʢȵ⏋̜̍͑ͩ̒͠ɭ























ǵ92 ॷ 5 ೐Г৿ɴ৔Ȧ᭜᥅ᐵصВࡲɹᇎݭˁᭀʞೝՕుϺϟȵ᝔ʼʶɩȷɛɄɭɻ⏋80 ॷБ
ɹᅵ֪ɭປʏʳɭ༝ȷ৫ʱɴɲʸȩ⏏೎Პ᱔ᔶɫȡʳ 5 ᛑ⏋ɗʶɴ೎ቁᤂᮐɴȡʳμࢰͅ˽̜
⏃፬ךصВࡲ 4⑯6 ؿɭտؒᡌᬏ 2 ؿ⏆⏋ࢹࢰɭɌɩɻ᥅Ԓక໠ɫʢɤɭʢᩂឹɲࡸ଍ढ़܎ɹढ़
܎ᬏ⏃10⑯13 ؿ⏆ɴ⏋ࡴೝϺϟᅵ֪ȵ᝔ʼʶʳຘॷ 10 ೐ 1 ౗ɴɰɹೝɹר෌ᅊȵлϺɑɦܧ
ᓷɌɩȦɛɹȴˁᠭʏɩʛʳɹɫȡʳ⏏84)
ǵʚɑ 5 ᛑܧᓷᓔɹԒ៱ˁឿɩʛʳɭ⏋Ϝዀ 5 ೝᅊɹˏͻ̘ˑ̜̒⏋1 ೝᅊɹ̜̍͑ͩ̒͠⏋
5 ೝᅊɹ˽̍Ͳ̋ͻ⏋˓̒˵͞ͅͲ⏋˗ˑ͐ͲʰȵᐵصВࡲܧᓷμɻ 5 ᛑɹ᧌ץధˁᣳȭʳ 3
⑯5 ɹͅ˽̜ˁؾೝᅊɫܔʠɩȦɛ⏏ɄʶɴࢪɌɩ⏋90 ॷБɹ 6 ೝᅊɹ̺͐͞Ͳ⏋9 ೝᅊɹ
̍˙ͻ̊ͻɻؾೝᅊˁ 5 ᛑɴɻК٨ɌɩȲʰɑ⏋ɗʶɰɄʸȴ 5 ؿԃڊɹ࡝ॷȵᅵɲɤɩȦ




ɹͅ˽̜ˁவɤɩȦɛ⏏ɛɭȭɽ 80 ॷБմץɹϜዀ 5 ೝᅊ⏋80 ॷБ৿ץɹ 5 ೝᅊɫȡʳ⏏ɗ
ɄɫɻϺధȵ޽Ȧɽȴʱɫɻɲȼ⏋ధॷᬚɴʼɛɤɩ޽ధɹͅ˽̜ˁவʱᐚȿʳɭȦȩ႕ᖬȵ
ȡɤɛ⏏ܧᓷॷధȵᬏȼɲʳʓɰሁᦏɹᨆάɛɭȭɽढ़܎ᬏʦؒᡌᬏជиɹᬚɴఌ୫ݜᇻˁ০
ଁɌʦɐȼɲʳ⏏ɄʶɴࢪɌɩ⏋90 ॷБɴɻ 95 ॷɹ 9 ೝᅊ⏋99 ॷɹ 12 ೝᅊɹʭȩɴ႕ࡴɹ
࡝ॷȵ᧌ץధˁװʠʳɄɭʢȡɤɛʢɹɹ⏋޽ధˁװʠɛɹɻ 1 ॷᬚɴɭɰʚɤɩȦɛ⏃ᝠ 5 
ؒ၇⏆⏏Ʉʶɫɻ 5 ᛑͅ˽̜ʍɹ౥ᦽˁ৺ɦᬚɴఌ୫ݜᇻˁ৔׋ɐʳɄɭɻᮑɌȦ⏏
ǵढ़܎ᬏɴɦȦɩʛʳɭ⏋᭜ަ 1 ೝᅊȴʰ 4 ೝᅊʚɫɻ࡝ᅊధȵࢹɲȴɤɛɹɫΥ৾ɴɻປᥒ
83) ͐Ͳ˱Ͳɻܕ᥅೎ᲞصВࡲ⏋ˠͻ̮͞Ͳɻܕ᥅ؒᡌᬏ⏋̠ͩ̒̊ͻɻܕ᥅ᐵᇺ⏋̒̊͘˵̒˪ɻܕᬿ๖ࡲɭ
Ȧɤɛԍغɫȡʳ⏏
84) ɛɭȭɽؾΥϺ႒ȵ 3 ॷᬚܧᓷɌɩʢ⏋3 ؿȵ 1 ॷɑɦܧᓷɌɩʢғɻؾɍɴɲʳ⏏࡝ॷɅɭɹֳ֐ˁឿɩʛ
ʭȩɭɐʳ᠅ʛɲɹɫлʰέᨊغɻɲȦ⏏




               
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                
               
                     
                     
                
                     
                     
                     
                     
                     
                
                     
            
             
            
                     
                
              
                     
                     
                     
                     
                
               
                     
              
             
                     
                     
                     
                
                     
                     
                
              
             
                     
                
              
                     
                 
            
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
ນ!5ȁၘআܢ༆৽ါεΑΠ୸ခତȄ1980ȡ2001!ා
Ϋຍɻ 5 ᛑ⏋μຍɻ 5 ᛑሁᦏͅ˽̜⏃፬ךصВࡲɭտؒᡌᬏ⏆⏋άຍɻढ़܎ᬏɹܧᓷᓔధ⏏





Ʉɹ 10 ೐ 1 ౗ಁဣɫɹढ़܎ᬏܧᓷᓔɹᏲ៟ధˁឿɩʛʳɭ⏋7 ೝᅊɻᇖံɫȡʱ⏋3 ೝᅊʦ 
10 ೝᅊʢෑጩɴࢹɲȦ⏏Ј౅⏋5 ೝᅊɻᒴˁାȦɩ޽Ȧ⏏ೝɅɭɹϺధˁປᥒɐʳɭ⏋80 ॷ
Бɴढ़܎ᬏˁՏɌɩȦɛ 10 ೝᅊГմɫɻ 5 ೝᅊɭ 8 ೝᅊʍɹᮃμȵᰒᘿɫȡʳ⏏ɄʶɴࢪɌ
ɩ 11 ೝᅊГᭇɴɦȦɩʛʳɭ⏋Ё৿ృɛɴढ़܎ᬏȵК٨ɇʶʳخᔨਸȵʓʖɲȼɲɤɛ 15 ೝ
ᅊГմɫɻ⏋11 ೝᅊɭ 15 ೝᅊȵʦʦࢹɲȦʢɹɹ⏋10 ೝᅊГմɭປʏʳɭ࡝ॷɅɭɹܯՕ׋
ɹӃكȵ౩ʰȴɫȡʳ⏏ೝɅɭɹϺధɹ޽࢙ɴ֓ȭɩ⏋႕ࡴಁဣɴȲȿʳ႕ࡴ࡝ॷʍɹढ़܎ᬏ
ͅ˽̜ɹᮃμ঎ʢᩂឹɫȡʳ⏏ɛɭȭɽ 5 ೝᅊɻ 85 ॷɴɻ 7 ւГΫɹढ़܎ᬏͅ˽̜ˁவɤɩ
Ȧɛ⏏8 ೝᅊʢ 88 ॷɴɻ᧌ץధˁᣳȭɩȦɛ⏏11 ೝᅊʢ 91 ॷɴɻ᧌ץధɴᦗʸȩɭɌɩȦɛ⏏
ɭɄʸȵ 93 ॷГ৿ɻ႕ࡴɹೝʍɹෑጩɲᮃμɻɲȼɲʱ⏋ෙɷ 3 ɦɹೝɴʭʱՕȴɠغʼʶ
ʳʭȩɴɲɤɛ⏃ᝠ 5 ؒ၇⏆⏏ɄʶɴɻΪɦोɴʭʳֳ֐ܯ᝝ɹ֟ഗȵȡʳ⏏90 ॷБɴɻֳ֐
ՕుȵᅊɍɛɄɭˁʭȼኍɐΥёɫȡʳ⏏
ǵᐵصВࡲˁఌȭʳݜᇻɹ෯፷ɭȦȩ៎ဣȴʰ⏋ढ़܎ᬏȴʰ 5 ᛑʍɭȦɛʳ౥ᦽ᧌ዐˁೝաɴ
ሖʠɩʛʳɭ⏋80 ॷБɭ 90 ॷБɫɻ๖ɹʭȩɲᩂឹɲ᧓ȦȵȡʳɄɭȵՕȴʳ⏏80 ॷБɴɻ
႕ࡴɹೝȵढ़܎ᬏͅ˽̜ˁ޽ధவɤɩֳ֐ˁ᰸Ȧ⏋ɗʶˁ᣸ݭɭɌɩμࢰͅ˽̜ʢ޽ధკ਄






ΫɁɩ೎৿ɴᐵصВࡲͅ˽̜ˁკ਄ɐʳɹɫȡʳ⏏Ϝዀ 5 ೝᅊ⏋1 ೝᅊ⏋5 ೝᅊɻɄɹ̮̊ͻ
Ͳɫȡʳ⏏ɄɹݭغɴɻᐵصВࡲࣃКʚɫɴֳ֐༱᰸ೝᬚȵȡʱ⏋ᐵصВࡲɻࣃКሁ৿ȴʰȴ
ɲʱ৔Ȧ୭ࢷ֐ˁᇍஸɌȩʳ⏏޽ధɹढ़܎ᬏͅ˽̜ˁᬏȦᬚவɤɩȦɛ 5 ೝᅊɻᐵصВࡲˁ 6 
ॷץɴʼɛɤɩ 3 ؿʢᥡՏɌɛ⏏Ʉɹ̮̊ͻͲɴᓃȩɲʰɽ⏋8 ೝᅊʦ 11 ೝᅊʢᐵصВࡲˁ
Տɐɻɑɫȡɤɛ⏏ɌȴɌ⏋8 ೝᅊɻ 90 ॷБ՟ᰄʚɫɴɻ᥇ιʛՏγ˱ͻ˽ˁ޺ʶ⏋ɗȩɌ
ɛลЦˁᧀɌɛ⏏БʼɤɩدᰄɌɛ 11 ೝᅊʢ 5 ೐ϟИɴᦹএɌɩቁೝᬚɹȩɠɴೃᦘɇʶɛ⏏




ɻ 5 ᛑሁᦏͅ˽̜ɹץՕˁவɤɩȦɛ 11 ೝᅊȴʰՏʳɹȵ᯶য়ɫȡɤɛ⏏ɌȴɌ⏋Ҍជᓔɭ
ɲɤɛؒᡌᬏȵᩃӾ୭ࢷᓔ̜̍͑ͩ̒͠ɴᦏɐȹɛɛʠ⏋߂ዴҌជɹ 12 ೝᅊ˽̜̒͘͞ȵК




















ˁᦲɍɩர൜Ɍɛ␩Nation Sutsapda, August 15, 1997␭⏏ᡴЦը຦ςςᒶҪ๬ɹԍкᇕଝ໬ɻ᥅
ɴʭʳ˪ͻ̊̚ɫȡɤɛ⏏য়ಁɻక໠ࢃέѵȵཥॎȦɩȲʱ⏋޽ȼɹʢɹȵˏͻ̠Ͳకณɹ
ʭȩɲ᧧୲ɹༀ኎ˁ؝ȿɲȦ̘˪̨˪͞ͻ̜కณɹᇎݭˁཔ೚Ɍɩ⏋᥅ɴέϺຩɲᡴЦక໠
ࢃˁஏȷՏɐஏ᭑Ϻɹ৲ւˁೝ৺ɌɩȦɛɹɫȡʳ␩Surachat 1998a: 165-166, 167-173, 174-181; 
Athit, August 8, 1997; August 22, 1997; Chatcharin 1998: 298-304␭⏏ɌȴɌ⏋˪ͻ̊̚ɴʭʱȋ೑
ᔨɲɻɑȍɹకณˁ᠚ᅊɇɓɩʢ⏋ɗɹకณȵᐁཕکᰍˁៗໆɫȷɲȿʶɽ᥅ȵ᢮Кˁکʼ
ʶʳɄɭɻተࡸɫȡɤɛ⏏˪ͻ̊̚ɻʚɇɴတμɹ൉ˁ୩ȩɴፈɌȦாɲ৲܌ʱɫȡʱ⏋᥅ȵ
ৄȷ؝ȿʳخᔨਸɻϋɌȴɤɛ⏏86) ೎ᦏɫɻ⏋2001 ॷ 1 ೐ɹᐵ᧧୲ˁடȭɩ⏋᧧୲፬ჿࠇڊЦ
ȵ᧧୲᧓ؙɹ௎ᇍˁ৔׋Ɍ⏋޽ȼɹҌជᓔɹᣂൔˁռߥɐʳȴʢሾʶɲȦɭȦȩ૴ਥȵཉʚʳ
ɭ⏋̍͑ͻ̜̮̠̒̊ͻӾɹӾ᱔˱ͻͲɻᣂൔռߥȵȡʚʱɴ޽ధɴɹʖʱཌྷϕȵᅊɍʶɽ⏋
˪ͻ̊̚ȵᣱȷʳȴʢሾʶɲȦɭᇍៜɌɛ␩Bangkok Post, December 15, 2000␭⏏᥅ɹࠓˁҏʱ






































໶ᇿɇʶɛɹɻ⏋2000 ॷ 9 ೐ɴᦡ৲ˁᦎȭʳࡸ֐ᓔ͐Ͳ˱Ͳ೎ᲞصВࡲɫȡɤɛ⏏޽ȼɹకӾȵᦎȭԂʶʭȩ
ɭɌɛʢɹɹ⏋৳ɻకᅠԂʱˁుʱ⏋ؾॷ 8 ೐ɴృዷཬЦ኏⏃̨ͻͲ˫ͻ̩ˠɴল៯Ϝࡴɹ˽ͩͲ̠̺ͻ͌ዷ
ཬ⏆ɹჿϟᬏʍɹК٨ˁ؝ᡋɌɛ⏏
89) 2001 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫ⏋14 ೝᅊȵ 5 ᛑͅ˽̜ɹȩɠ 3 ɦˁװʠ⏋፬ךصВࡲˁ 1 ؿވʦɌɩ 3 ؿɭɌɛ⏏ɭʱ
ʼȿፀ 1 ፬ךصВࡲɻ 4 ؿᐚȿɩ 14 ೝᅊɫȡʳ⏏ܧКॷధɻቁȦʢɹɹ⏋ؾɍ࡝ॷȴʰ 4 ؿᐚȿɩፀ 1 ፬ך
صВࡲˁՏɐɹɻմБೡᓬɹხϟɫȡʳ⏏፬ךصВࡲɹ೑֐ɲҌជᓔɭɲʳో܎صВࡲʢ 3 ؿμ 2 ؿɻ 14 ೝ
ᅊɫȡʳ⏏ɦʚʱ⏋14 ೝᅊɻ 5 ᛑμɹ೎߂ֳ֐ɭɲʱ⏋μࢰᏩɹࡸ଍ᨆ᭢صВࡲɫʢ೎৔ɹֳ֐ɭɲɤɛɹɫ
ȡʳ⏏Ʉɹ 14 ೝᅊɹμɫʢɤɭʢ໶ᇿɐʏȷɻ⏋ؒᡌᬏɴା௵ɇʶɛ̜̅͌̊̒ɫȡʳ⏏৳ɹʛȵ 5 ᛑɫ˽͞
̜̒͘ʭʱʢࡴॷȵᧆȦɛʠ⏋ՏγጫϝɫӴ᝔ˁ៰ɌɩȦɛؾೝɹ̢ͅͲˁାȦɩ⏋ᐵصВࡲɹ೎೑֐Ҍជɭ
Ɍɩ༝ΫɌɩȷɛȴʰɫȡʳ⏏Ʉɹᅵ֪ɻ৳ȵ̒̊͘˵̒˪ܕᬿտ߂ᕲɹᒶ৉ɫȡʳɄɭɭံᑉɫɻɲȴʸȩ⏏
90) 2001 ॷ 2 ೐ɹ̊̒˪˹Ͳకณଁጓ৿ɴɻ᱔ሂɹ៊౏ʦؾೝᅊɹᅵ֪ȵ໶ែɇʶʳʭȩɴɲɤɛ⏏៊౏ɹ̍͑˓
͓˹̜̒μࢰ⏃16 ೝᅊ⏆ɻ 2001 ॷ 10 ೐ɹᅵ֪ɫ⏋᭜᥅ᰘکȴʰፀ 4 ፬ךصВࡲʍɹെ᥊ȵάᱛ៿ɴɹʖɤɛ⏏
೎߂ᩃӾ຦ςӾɹܩᇻɫȡʳ׫ᨆܩ౅ɴ፬ךصВࡲɭɌɩᦢʱᦉ˃ɫӾɹֳ֐Эᬏɴ৲ጓɩʭȩɭɐʳ፤ຍɫ
ɻɲȦȴɭૡཀྵɇʶɛ⏏ࡸ᭬ɴɻܕ᥅೎ᲞصВᨆᬖᇍᨆ᭢տصВࡲɴК٨ɇʶɛ⏏̍͑˓͓˹̜̒ɻ 2002 ॷ 4 
೐ɴɻܕ᥅೎ᲞصВᨆ႕աᰘکɭɌɩ߂ࢰɴ౥ᏩɌɛ⏏ʢȩ 1 Ϻɹ៊౏˗̊˓μࢰ⏃13 ೝᅊ⏆ɻ 2001 ॷ 10 ೐
ɴܕᬿ๖ࡲϟ֭ଘకፑНᅙտᨆᬏȴʰؾᨆᬏ⏃߂ࢰ⏆ɴ౥ᦽɌɛ⏏Ј౅⏋̊̒˪˹Ͳ᱔ሂɻ᥅Ϝዀ࡝ോȴʰᡰ
࢘ަࡲ࡝ോʍɭᦽ࡝ɌɩȲʱ⏋Ϝዀ࡝ോɹؾೝᅊ⏃Ϝዀ 11 ೝᅊ⏆ɹ޽ȼɻ᥅ɹަࡲ࡝ോʍᦽ˃ɞ⏏᭜᥅ަࡲ࡝
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